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Alción de una época 
ajena a los princi-
elementales de convi-
hamana y carente de 
^niritualidad. Será la 
í lW de la sangre mili-
. el valor íisico —no 
I f:fo y corazón aisla-
v el personal ocuparan el 
TQSS elevado en la je-
h a'- los valoreo rectores. 
'vDnor para un es-
iiaber estado con un 
. ia- trinchera cirecion-
:6 por la Patria, 
angre, todos los ho-
í v nreeroinencias. Quien 
cfrecio con intención y vo-
i ardiente, mayor caudal 
Uios ta atesorado ante 
rncia patria, üxtendere-
ijicutorias de la sangre 
'da o derramada. Y en los 
.puectos y en los cargos a 
fenr v en la participación 
saado da la Patria, lo pri-
la sangre militante. 
Sis «angre propia o ía-
• dió para la Patria, más 
ango en el honor y en el 
bo para invocar y para 
r, para uisfrutar de una 
rnásí en toras do sacri-
ernento y glorioso y para 
¿erla en el primor sitio, 
junto a la aristocracia da 
r̂e guerrera o de la gue-
aristocracia del propio 
al servicio do la unidad, 
grandeza y de la iiDertacl 
spaña. No podrán ser yz 
Í los apellidos irotivo de 
•fal para el desempeño de 
6 o para la dirección ue 
ístisos del Estado, la pro-
i o el mnrJcipio. Sólo lob 
del talento, los que 
£¿0 indudable por su ca-
^ preparación o compe-
profesional pueden pres-
tnñ&os de eficacia a los 
203 í!e la Patria, gozarán 
y categoría en el des-
^ * los cargos públicos 
lendo y gobernando la 
a sociedad española. • 
âoaron los días en que 
Ge un " te-bridge " o do 
,Daiiqueíe entre 4' conspi-
re designaba quién ha-
5 ̂ ^ P o ñ a r la Direc-
^eral do Abastos o la 
^ los Servicios Pre-
n̂fca Escaña1 
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' r ^ ¡ n a c i ó n a l P i l a r 
I0—Ha llegado una pere-
Pueblo de Moncgrillos, fre-
párroco. 
nación, al llegar, se dirigió 
1 del Piiar) (jonde han oído | i 
d̂o fervorosamente ante h . 
[en. flal 
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a v i o n e s r o j o s y d e s t r u i d o s m u -
s m á s ^ e n s u s a e r ó d r o m o s 
F A R T E ' O F I C I A L D B 
^ del Coartci (iencral del Generalísimo, correspcnílicníe al día de hoy. = 
= En el frente de, Teruel, el estado tormentoso del tiempo, con fre^ | | 
5 cuentes aguaceros y escasa visibilidad, no ha permitido la actuación con- S 
| ¿unta de nuestras tropas, pero se ha logrado ocupar el importante ma- ü= 
| cizo de C-ifá?. habiéndose cocido 93 cadáveres de enemigos y 24 pri- ¡i 
^ i-ioncros. = 
S En el frente de Castellón se ha ocupado La Moleta sobre el pueblo ü 
S de Albccr.ccr. H 
S En el sector de Useras se ha llevado a cebo la conquista di loa = 
H Duebios de Costur. Masdaval! y La Earona, haciéndose más de 500 pri- § 
H sicneres v quedando comoletamente anieuiiado un hatalíén cnEmigo. == 
S En el sector de Lucena do! Cid, tamb'.én ha ŝ gu'do nuestro Avance, S 
S cortando ía carretera ,a ocho kilómetros al oeste del pu?blo, por la ma- S 
K sía de Rovo, iniciándose el envclvim'ento del m'smo D:r el Sur, al- = 
| | cansándose al este importantes posiciones y quedando dominado por el ¡= 
E fuego de nuestras amctralladcras !a bifurcación de la carretera de la g 
S Foya. Se han cogido al enemigo 94 muertos. S 
M En el sector de Ponagolosa se ha limpiado por completo eí macizo, g 
S haciéndose muchos nrisicneres. 5 
S Fn ei frente de CataluvSa. sector de Trcmp. se ha llevado a cabo la jH 
§ ocupación del pueblo de Ortonsda. ü 
S En el alto Cinca y CInqucta, se han ocupado les 'puebles de Plan, j | 
II San Juan de Plan. Gistain y Cerosa. = 
Ü En el frente de Córdcba, sector de Pcñarroya, ha s'do desh:cho' un = 
§ intento de ntacue del enmiíío a nuestras nasiciones de la sierra del Pe- = 
= rú. fiacíéndcselc muchas bales, de las cuales se han recogido nueve jg 
S muertos, dns de ellos oficiales. . . . [ 
g Por nnesíra artillería antiaérea, han sido derribndbs hoy dos cazas ^ 
0 y des "Katiuskas", y en combate aéreo, tres cazas más; en total, siete | | 
H aviones rojos. , . t . S 
§ Ademá2, nuestra avíáclÓn ha bombardeado varias aeródromos ene- S 
H aúgOS, habiéndose destruido e incendiado gran número de aparatos. s 
S Es totalmente falso lo dicho por tos rojos en su parte de anoche de 5 
H que en combate asreo nos habían derribado d'.ez aviones, pues única- 5 
1 mente un •'Meinkcr' 51 fué abatido por fuego ds tierra. 
Ü Estas y otras muchas falsedades las dicen para disimular nuestras | | 
S victorias, puc-s tampoco es cierto que nos tomaran ni mía sola posición, jg 
E pero indudablemente necesitan engañar a su gente con eses supuestos ^ 
g triunfos, mardebra que siempre reallztm cuando nosotros llevamos a 5 
~ cabo importantes avances a fondo. , í̂ . 
L A B A R O X A 
Casería del término municipal de V i 
Uaforués, provincia de Castellón de la 
• Plana. j . 
C O S T - U R ^ - • -
Municipio de .55./ edificios, con T.o?ó 
habüanfes, taminén dé la pro7<inc:a 
de Castellón y partido judicial de L'i 
cena. Está situado en terreno montuo-
so ¡ormdao en tjran parte de pedregal 
es casi desnudo de vegetación. Riégalo 
el rio Montcón y produce vino, acei-
te, cereales,- miel, cera y jrufas, prin 
el pálmente hi-jos. Cria ganado lanar, 
cabrío y gusanos de seda: E l lugar de 
Lostur, capitalidad del municipio; se 
orienta entre grandes Peñas, a la d* 
reelia del rio citado y a 20 ki lómetros 
de Castellón de la Plana que es la es 
faetón más próxima. E l lugar es de 
.origen romano. Los árabes lo conquis 
taron en 1425; terminada la Reconqnis 
ta pasó- a formar parte del ducado de 
I l i j a r , y en iSjo fué constituido ĉn 
municipio. . | £11 
M A S D A V A L E 
Barrio de la .'inda de Castellón, 
9 Salamanca, 10 de funio de 1938. II Aflo Triunfal. De orden de S. 
Ü el General Jefe de Estado Alayor, Francisco Martín Moreno. 
E.. 1 
HoniiinifliiBiaaRiiBiinmmfflaanfiiiHiî  nminimHiHRimi 
No hay justicia donde las 
clases luchan y, los intere- j 
ses se contravienen. Los Ju-: 
rados Mixtos y les Tribu- j 
nales Industriales obedecían j 
a ésta noción de la sociedad • 
perfectamente anacrónica. 
La Magistratura del Traba- ¡ 
jo, recientemonte creada, se 
liberta de resabios demo-
crático-liberales, p a r a ir 
más lejos y más de prisa 
hacia la conciliación de to-
das las clases e intereses en 
el seno del Estado. 
perteneciente al municipio de Cosfur. 
Municipio de la provincia . de Hnes 
ca que consta de iyg edificios y alber 
gucs y 891 habi'anles que corresponde 
al pai-tido judicial de Boltaña. E s t á si 
tuado en las mái-yenes del rio Cinque 
ta, al S O . del pico Posets. Terreno 
montañoso; produce cereales, avella-
nas, patatas, etc.; cría de ganados; 
minos de hierro y cobalto, 
G I S T A I N 
Municipio de la provincia de Tlnes-
ca con 355 edificios y 5S0 habitantes. 
Se compojjc del lugar de su nombre 
y de 136 edificios y albergues aislados. 
Corresponde al partido judicial de B a l 
taña,y está situado en el valle- de su 
nombre a la derecha del río Cinqueta 
y junto a la frontera francesa. Prodn 
ce cereales y legund^res. Minas de co 
bato, antimonio, plomo y hierro. E s 
notable el traje típico del país. 
C E R E S A 
Aldea de la prozñncia de Huesca, en 
el termino municipal de Lasptiña. 
O R T O N E D A 
Municipio de la provincia de Léri -
da que consta de 256 edificios y 
526 habitantes; corresponde al parti-
do judicial de Tremp, diócesos dé Sol 
sona. l is ia situado en las vertientes 
occidentales de la cordillera del Bou 
inort, en la atenea del Noguera Pel la 
résa, a IJ^SO metros de altura; prodn 
ce cereales, vino, aceite, hortalizas, le'-' 
gumbres y pastos; cría de gahados. No 
íable templo parroquial románico, con 
una campana octogonal. 
—Mire Usted—me dice con 
uu delicioso ectomar de ojos 
mi bella interlccutcra de ayer 
—Apenas si aquella tarde lumi-
nosa de mayo pudo prestar 
aíeucióa a su ¡rostro. Me causa 
ba tan deliciosa turbación sor 
enírecoríado balbuceo, q u o 
cuando llegó la hora en que lost 
serenos salen a cumplir con sa 
deberr de acrecentar las som-
bra»„ de la noche y los cnaraota-
uca jnurmuran ese "Hasta ma-
ñana" Abozado en la última 
. sonrisa, se alejo a'osüítita y to-
talniente desconocido. ¡ Y yo l& 
amo! ¡Le juro a usted que le 
amo!... 
—La creo—me apresuré a 
indicarla—Pero ¡el caso es quo 
yo. En verdad, señorita, si us-
ted pudiera danao su nombr** 
o alguna seña particular, tal 
vez pudiera... 
-—Su nombre no le sé. Pera 
señas, eso sí: Es alto. Subió. Y¡ 
lleva colgada, de su hombro, 
con arrebatadora elegancia, una. 
diminuta máquina fotográfica-
—No me diga más, señorita..> 
—¡Oíi! ¿Le conoce acaso?— 
!mo interroga con ¡la mirada en-
cendida 5 los labios trémuloa 
de «moción. 
—No, Señorita. Es quo para 
su caso nada mejor que pasar 
por la Administración del perió-
dico y que la publiquen un anun-
cio económico con las señas que 
conoce. , ' 
—¿Usted forcé?... • ' 
| X X X . ¡ ' ' 
indudablemente, el superrea-" 
I.r..7ao pudo surgir del camouíla-
js guerrero. La Poesía química-
mente pura, do! entrecortado to-
no |dc los Partes do Guerra. De 
Iri Tida exacta de los trincheraf» 
ese mobiliario clínico—cristal 
y tubo niquelado. 
Pero ¿de dónde pudo brotar 
este novísimo sentido intuitivo 
del Amor?... 
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E i r e y e m p e r a d o r 
d e i í a U a d e d i c a 
s u s m e j o r e s a u g u -
r i o s a E s p a ñ a 
Horli, 9 — E l Jefe del Servicio 
Nacional de Bellas Artes y secre- . 
tario perpetuo del Instituto de Ea 
paña, ha asistido a la inaugura-
ción do la Exposición del pintor 
cuatrocentista Melozzo, celebra-
da en esta ciudad. 
_ El Rey-Emperador de Italia, 
quo ha "presidido la inauguración, 
ha interrogado a D. Eugenio 
ÍD'Ors sobre cuadros dudosos de 
jMelozzo, que algunos críticos alri-
j huyen a otros autores, entre elloa 
jBcrruguete. El Soberano italiano 
J aprovechó su conversación con 
D. Eugenio D'Ors para dedicar 
[ sus mejores augurios a España* 
Sábado 11 de junio de 1938 
N O T A S L O C A L E S 
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guido leonés don Julio Egulagaray Mallo 
persona muy bien relacionada y estima-
da por su sencillez y buenas prendas, 
j A toda la distinguida familia expresa-
'mos nuestro pésame sentido, de modo es-
Se instruye el sumario correspondiente 
lUinilUlJHIlllJlIltlIlHlílItlIIHUlIHIUlIllHnillllllUIIIIIlIHIIHUMHimHIHimilII 
Al recibirnos ayer mañana el alcalde cia de la cual falleció a los pocos mo 
de la ciudad, enmarada G. Regueral, nos mentos 
ro-ó hiciésemos pública la nota siguien 
te" | INSTRUCCION DE SUMARIOS 
"Leoneses: El próximo día 12, a las j ^ ^ Juzgado de Instrucci6„ de esta Z ¿ Í a su hijo don Antonio, delegado 
siete de la tarde, hará su entrada en \ se instruye un sumario ,por abor- provinrial del Trabajo, e hijo político j 
uestra dudad el excelentísimo y reveren (_ ^ ^ ^ de una jo-/ doctor don Coderque, director del j 
ven vecina de Manzanoda de Torio. | Hospital de Falange, ambos estimados I 
Sabemos que las personas, al parecer camara(ias nuestros. 
E s c u e l a s y M a e s t r o 
D e i n t e r é s p a r a l o s m a e s t r o s o ^ 
s e r n o m b r a d o s i n t e r i n o s e n e s t a 6 
En cumplimiento de lo dispues ibrc tlr P í O " 
tHsimo doctor don Carmelo Ballester Nie 
to. Obispo de la Diócesis. 
Viene la ocupar la silla de San Froi-
¡áii, sucediendo en ella al virtuoso y san-
to varón que se llamó en el mundo don 
José Alvarez Miranda, que tanto amó a 
todos los leoneses, y cuyo recuerdo cea 
tanta veneración todos conservamos 
comunicaros la buena nueva de la llega-
da del "que viene a nosotros en nombre 
del Señor", espero de los sentimientos 
de religiosidad del pueblo de León que 
para exteriorizar su júbilo, engalane sus 
balcones durante todo ese día, congre 
gándose a la hora de la ¡legada en la ci-
l'e de Ordoño I I , por donde hará su en 
trada, para con sus vítores y aplausos 
darle la más afectuosa bienvenida, rin-
diéndole al mismo tiempo tributo de fi-
lial • cariño y sumisión. 
Os . lo'agradece vuestro alcalde. 
También nos manifestó que se estaba 
trabajando con actividad en las obras 
ce ampliación de la Casa Consistorial que 
espera se lleven a cabo con rapidez, a 
fin de poder descongestionar las oficinas 
en las que hoy están montados todos los 
"servicios municipales. Se está levantan-
do la valla correspondiente en el lugar de 
estas obras, y ya se está trabajando en 
los cimientos. 
La coníeoción de los arcos qúe se le-
vantarán para recibir mañana al ilustrí-
simo señor Obispo, Padre Ballester, cu-
yo recibimiento, como ya anunciamos en 
días pasados, promete ser verdad érame i 
te magníficos se hace con gran rapidez. 
Por lo menos, lo que sí podemos asegu-
rar c:̂  que el Ayuntamiento no escatima 
medio alguno para la magnificencia d'."! 
mismo. 
MULTA A UN TAXISTA 
En la Alcaldía nos comunicaron que le 
había sido impuesta una multa de cien 
pesetas al dueño del automóvil matrícu-
la LE—2486, del servicio público, Vicen-
te González, por negarse a efecluai* un 
servicio estando dicho vehículo en el pun 
to de alquiler. 
MORDIDA POR UN PERRO 
En la Comisaría de Vigilancia e Tn-
vestigación se ha presentado una denun 
tia contra Dolores García, domiciliada 
en la calle del Escorial, 8, porque un pe 
rro de su propiedad mordió al niño di 
once años Adriano Lobo Martín, domi 
ciliado en Santa Ana, 3, que fué asistido 
de erosiones de carácter leve en la cara 
y en el, muslo derecho. 
La denunciada fué conminada a pre-
sentar el perro, causante de las lesiones, 
en el Matadero Municipal. 
REGISTRO CIVIL 
Nacimientos.—Francisco Alvarez - Mu-
Qoz, hijo de Ulpiana y Adolfo, que viven 
en el Barrio de San Esteban. 
Poz Romero Blanco, hija de Mari.i 
de la Paz y Manuel. 
José González Santos, hijo-de Paula 
y Juan, que viven en el Barrio de Vai-
deramora. 
María Luisa Guillerma Diez Vcrgara, 
hja de Eugenia y Antonino, que viven 
en Colón, 44. 
Defunciones.—Ramón Fernández Ló-
I oz, de 23 años de edad. 
MATA A UN NIÑO DE UNA 
BOFETADA 
En el Juzgado de Instrucción de esta 
capital fué presentado por una pareja do 
falangistas de servicio en. el pueblo de 
Onzonilla, el yecino de Aníimio de Aba-
jo, Ensebio Lorenzana Ramos, que al en-
terarse de que el chico de 13"años de 
•edad, Ensebio García Alonso/ domicilia-
do en dicho pueblo, le había matado una 
pava, le dió una bofetada, a consecuea-
complicadas en este asunto, son de tal 
cualidad, que cuando se hagan públicos 
sus nombres causarán sensación. 
Nos consta que las autoridades eítán 
dispuestas a cortar radicalmente hechos 
como el de este caso, que se repiten con 
frecuencia. l 
Sabemos que 'en Valladolid se ha des- , 
plegado gran actividad para lo mismo y 
ic ha detenido a una mujer que se dedi- siguieníes: 
:aba a tan criminales menesteres 
GOBIERNO CIVIL 
Donativos 
937 d i ' 
to en el apartado número 33 de ^del mismo m-*T 0- te * 
la circular de la Comisión de Cul j clones coiapie^ t 
tura y Enseñanza fecha 31 de 
agosto próxüno pasado (B. O. del 
E. del 9 de septiembre de 1937)( 
se abre un plazo improrrogable 
de treinta dias a partir -de hoy, 
nueve de los corrientes, para la 
presentación . de ins'tancias de 
aquellos señores maestros y maes 
tras que' aspiren a figurar en 
Don Emilio Ordoñez Diez, ha entrega ^ listas correspondientes con de 
do la cantidad de 25.pesetas para la su5 j J ^ ^ Q a Ser nombrados interinos 
cripción del Ejército y Milicias. \ n esta provincia. 
Visitas Las instancias, dirigidas al Pre 
El señor gobernador recibió ayer las | sidente de la Comisión, se presen 
taran en la Sección Administra-
Don Enrique Diaz Feliz, señor r^coi-. tiva de Primera Enseñanza, rein-
dente de la Junta Administrativa de Pala tegradas con póliza de 1,50 pese-
NECROLOGIA zuej0i Ayuntamiento de Turcia, don tas y sello del Colegio de Huér-
A los 70 años de edad entregó su al- Francisco Moheda, abogado; doña Isabel ^arios de O.î i pesetas acompaña-
-na al señor en esta capital, el que fué Cañón, de Boñar; don José Delgado, al ¿as de los documentos siguientes: 
:oncejal de este Ayuntamiento y distin- calde del Ayuntamiento de Turcia. | a) Cortilileacien de nacimien-
I H m p m ^ : t0'b) Certificación de estudios y 
de fecha de terminación de carre 
ra. 
^ de h a b e ? ^ , I " 





10 diesen en 
Los que hayan ^ ' í ^ 
convocatoria aní J e t ado 
docu ntacióa y t e ^ 
siUn acompañar a ^ ^ 
^ documentos que sf. 
los apartados a) M ^ 
convocatoria; pe;.;//).de, 
constar en la ^ ^ d e W 
taren f„; , raaraD^a ^ 
anteriores y ^ 1 ^ 
viaron." ^on 
PARTIDO D E FUTBor 
OTORGA 
Mañana domingo, día I2 
COFRADIA DEL. M. NIÑO J. DE 
PRAGA 
Mañana celebra su función mensual la 
Cofradía del Milagroso Niño Jesús de 
Praga. Por la mañana, a las ocho, misa 
efe comunión general, que será aplicad i 
oor la paz de España, y por la tarde la 
función coincidirá con la novena del glo-
rioso San Antonio de Padua. 
Los cofrades, confesando y comulgan-
do, pueden ganar indulgencia plenaria. 
Nuestra asociación, en unión con 'as 
demás cofradías de la ciudad, ha sido 
invitada para el-acto que tendrá lugar 
mañana con motivo de la entrada de núes 
tro señor Obispo. 
CULTOS A LA SANTISIMA VIR-
GEN DEL PILAR 
Mañana domingo, día 12, la naciente 
Asociación de Caballeros y Señoras del 
en su capilla de la S. Iglesia Catedral. 
A continuación de la misa se rezará la 
oración por España, ya que por la lle-
gada a nuestra capital del ilustrísimo se-
ñor Obispo, se suspenden los cultos de 
la tarde. 
IGLESIA DE PALAT BEL KEY 
" Los cultos de la Novena al Sa-
grado Corazón de Jesús, que con. 
tanto fervor y concurrencia se 
están celebrando a las siete y me-
dia de la tarde en la iglesia d 
los PP. Jesuítas, no podrán cele-
brarse el próximo domingo' a la 
hora acostumbrada, por coincidir 
esta hora con la de entrada en 
esta ciudadHel Éxcmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis; y para no su-
primirlos, se anticipan a las diez 
y media de la mañana del mis 
c) Certificación de anteceden-
tes penales. 
d) Cuantos documentos crean , ' ' , •» i 1 magr'lfco Partido f'„ f t convenientes para justificar su ad ' W ; ' , , ' ^ 0e futl 
selección del SEU de dicha 
tc-bieraente reforzada 
Legión Cóndor. 
Dicho encuentro vxmQie 
mente interesante, y en él 
magnífica copa, dc'nada 
tísimo Ayuntamiento. 
Si algún aficionado a ÍQ 
deporte desea mañana traía 
ciia ciudad, tiene una gran 
utilizando el tren correo de 
i mo día, recitándose después del Pilar, tendrá su comunión a las . ocho, ' scrm6ll las preees de la Noveiia 
F U N E B R E S 
T e l é f o n o 1 7 6 8 
P O M P A S 
A z a b a c n e r í a , 1 2 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
F é r e t r o s y a r c a s d s z i n c p a r a t r a s l a d o s d e s -
d e í o m á s e c o n ó m i c o a l o d e m á s l u j o 
l-T8-s siempre pa'a su tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Es un jnbrtn de caüdad, no de lujo 
mejor rnt-e SKS StmlUrea Es el 
Y es el más ecnnónnpo. 
S e i m i t a p e r o no so i g u a l a . 
Q E A «tomlMHra O P P E L 





EL MAS B8LBOTO gL M P / C R r . t r t 
hesión al Glorioso Movimiento INb 
cional; cuando menos dos certif j -
I cados do perpnnas de reconocida 
solvencia que garanticen sus ante 
cedentés morales, patrióticos y 
políticos, 
¿) Certificación d? situación 
militar por parto de los aspiran-
tes varones. 
Los que se crean comprendidos 
en algunas de * Í S preferencias de 
talladas en el artículo quinto de 
la orden de 7 de agosto próximo 
pasado (B. O. del E. fecha 8 <¡el 
mismo mes) probarán sus dere-
chos con los documentos siguien-
tes:" •, 
Primero: Los mutilados de cam 
paña con la declaración de su con 
dición por autoridad competente 
y tres certificaciones facvdtaüvas 
a tenor de lo dispuesto en la R. O. 
de G de julio de 1912, en las que 
hagan constar que el interesado 
se encuentra en condiciones físi-
cas de dsr las enseñanzas de tra-
bajos manuales y ejercicios corpo 
rales. 
Segundo, T - Los que hubiesen 
prestado servicios de campaña, 
con el documento militar que lo 
acredite. 
Tercero: Los familiares del 
muerto o mutilados en ella, me-
diante partida de defunción o co 
piá de la solución declaratoria 
del mutilado y la prueba documen 
tal del parentesco, dentro del 
cuarto grado. 
Cuarto: Los que aleguen haber 
sufrido graves quebrantos de la 
barbarie roja, con prueba docu. 
mental de los hechos alegados, o 
declaración jurada, de dos o más 
testigos de solvencia que lo acre 
diten. 
Quinto: Los que desempeñen o 
hubiesen desempeñado inteiinida-
des. con la hoja de servicios, que 
además hará innecesaria la pie-
sentación de les documentos seña 
lades en los Apartados á) y b); 
dicha hoja ha de ser certificada 
per la Sección Administrativa de 
Pi.nicra Enseñanza a que nerte-
nezca la última escuela desempe. 
nada o que se desempeñe en el ac 
to de la petición. 
Además, todas las aspirantes 
maestras, comprendidas entro los 
17 y 35 años ambos inclusive, <lé-
berán acompañar al expediente de 
solicitud, en virtud de lo dl&pues. 
j j t o en el Apartado d). del artículo 
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i mil níñc 
y esquel 
de 
G A R T E L c R 
de espectáculos para hoy sáfe 
11 de junio de 1038-
TEATRO ALFAGE:,ir 
A las siete y media y di^jj 
d:a: 
¡¡Una de las me joros ebr-
ia poderosa marca Metro G 
wyn!! 
MARES DE CHINA 
Hablada en español. 
Interpretada por las cuatro 
minarias de la pantalla Clark 
ble, Jean Harlow, Wallace He 
y Lewis Stone. 
Mañana: 
i ¡ Soberano estreno!! 
LOS PECADOS DE LOS 
HOMBRES 
Superproducción de la 20j 
tury FOX. Creación maglsfi 
gran actor Jean Hersliolfer 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete y media, única 
sión. 
L A GENERALITA 
Producción Warner Bros; 




u e d 
^ s p a r 




A las siete y media, sesión 
ine sonoro con programa 
man. 
Mañana, a las cuatro, se^ 
dedicada exclusivamente para 
heridos de guerra, con : 
grama sonoro. 
A las siete y media..! 
producción Uñlms se 
UNA AVENTURA EN TOLÔ  
rori Gustav Froelich 
i R A D Í O í ^ E C T K j 
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'go, día 12, se . 
udode fú^;.:; 
•U de dicha c i¿ 
zada. y el e-.u¡iyi 
?' -v <« él se 
donada por efe 
ento. 
Madd a ha ;,.;e. 
aña"a trasladarse 
: una gran combí 
1 correo úc nJu 
t i x i l i o S o c i a l 
l o s J a r d i n e s m 
. gjjo lan j Setenta mil niños que ayer tenían 
$ ^ ? f ^ España. hambre! 
cuatro pu-i » 5anderas vis Setenta mil niños que hoy ríen al man 
olveraa ade¡aiiíán- íel limpio de su mesita azul. A las ílo-
< u--3 ue traí(ío pren res que se bañan en el agua que la luz 
eínas, y? * - SDiéndi(ia del irrisa. Al sol que juega eh los ventanales 
nint3' amplios y transparentes. Al pan blanco 
de cada día—¡con qué unción lo cegen 
los niños de un ayer en la zona roja! 
j con qué unción y respeto! 
Setenta mil niños ríen a la Er.p.iña 
Imperial. Setenta mil 'niños juntan sus 
manos en oración agradecida. Setenta 
•' la emoción—entre mil niños levantan, brazo en alto, su ma 
Ttanto entusiasmo—de'la no abierta: limpia y cordial, 
dación "callejera. Conbció la ¡SETENTA MIL NIÑOS! Con esta 
UeS-- er comélor. • cifra en su haber, sin contar las de-
11 Pn rencilla, llevaba en su se más Obras, podría "Auxilio Social" sen 
L^rísticas que hacen nuestro tirse satisfecho. 
¿ni.-o• dinamismo, "voluntad. Pero "Auxilio Social" es voluntad. 
" Primero Valladolid. Lúe Voluntad de hacer, España, nuestra Es 
„-wy» res en el resto de la pro paña, cada día mejor. Voluntad de hacer 
de esas setenta mil espigas prometedoras, 
- l'>s pueblos de la España con otras muchas que vengan a juníársc 
v.-wta los más humildes, los les generaciones fuertes espiritual y corpo 
'"ios—paladean día por día la raímente: "mens sana in corpore sano". 
Misericordia puesta en acción "Auxilio Social" con esa voluntad f:r 
•YQ Social": " i Dad de comer me, con esc dinamismo insaciable, ño pue 
"nto!" V "Auxilio de Invier- de contentarse con lo logrado y estudia, 
-n un ambiente de alegría, de proyecta, crea, teniendo por norte las pa 
í de amor muy suyo, muy de labras del artífice de tantas -victorias, 
C u r s i l l o r u r a l d e o r i e n t a -
c i ó n p a r a f a h e r m a n d a d 
a t C r n a l e S i e n t r e l a c i u d a d y e l c a m p o 
uieros oe 
:1 oro del trigo y 
cintre de su vino cuan 
se levantaba enhies-
se nació "Auxilio So 
nuera. de nuestro Caudillo Franco: "Ni un ho 
h'bitual nunca deja de ser con gar sin lumbre, ni un español sin pan." 
! Para que en la casa haya lumbre y ha 
¡¿lente toman su alimento seten ya pan, para que en ella reine la alegrí?. 
¡ños en los comedores claros, y el bienestar es necesario trabajar. Pe 
ril niños que ayer pudisteis ver ro ¿cómo podrá trabajar una madre sa 
esqueléticos, sucios y pálidos hiendo a su hijo, si es chiquitín, abande 
irías de las chozas. nado en su cuna triste y, si es mayerci 
' E L E R 
>s para hoy ¡á 
i 1038: 
) ÁLFAGEMir 
/ media y dio? v 
13 mejores ob-
narcá Metro ( 
í DE CHINA 
español, 
i por las cuatr 
i pantalla Clari 
low, Wallace E 
e. 
estreno!! 
ADOS DE LOS 
)MBRES 




y media, única 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DH LOS 
M a e s t r o s f f S l a c i o n a l e s 
Que d i e r o n s u v i d a p o r D i o s y p o r 
E s p a ñ a e n l o s c a m p o s d e b a t a l l a 
o a s e s i n a d o s p o r ! a s h o r d a s 
m a r x i s t a s 
R. I . P. 
Bifeísteno Leonés, La Normal, Inspección y Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza, - . . . . ^ j.-
Ruegan a usted una oración por su alma y asista al 
iimeral que por su. eterno descanso tendrá lugar el lu-
nes, 13, a las diez do la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Marcelo. - ... -̂v•sŝ 3̂ .wa•,' 
León, 1 de junio de 1938. T' F '" 'T 'TPi;-
CNERALITA 
Warner Bro?. 
)r Dlck Pora 
; M A A Z U L 




jal. 6 roí 
EL SEísOR 
D . G r e g o r i o R e d o n d o M a r c o 
Alférez de! Regimjcnío de Infantería de Zaragoza, núm. 30. 
F;!!eci6 por Dios y por España, en el Frente de Teruel, el día 8 de 
Junio de 1938, a los 27 años de edad. 
< D. E. P. 
padre, don José Redondo; hermanos, doña Felisa, don Antonio (em-
pleado en el F. C. dd'Nortc); doña Justa, don José (empleado en el 
^ C. del Norte), doña Carmen, don Benito, do;ña Consuelo y don 
Francisco Redondo ¡ (sargento de Infantería, en el frente); hija po-
ética, doña Carmen Redondo; hermanos políticos, den Eugenio Mo-
cea gr:.»!" ^ rán, don Máximo Matachana, doña Amparo Millán, don Pedro Ca-
doña Ccnstantina Moro y don Bernardo García (en el frente); 
t!0s, primos y demás familia. 
Al participar a usted tan triste fecha, le ruegan se 
sirva tenerle presente en sus oraciones, y asista a los 
funerales que so celebrarán por el eterno descanso de su 
i alma en la iglesia de San Pedro de los Huertos el sá-
bado 11 del corriente, a las diez de la mañana, por cu-
yos actos de caridad cristiana le vivirán agradecidos. 
J-asa doliente: Serna, núm. 31. 
aiVet recibirá sepultura en el panteón de familia, en el cemen- I 
i-̂ ón, • 
Funeraria Lozsno. Telefono 1758 
to, tirado por el arroyo como un anima-
lito más? 
- Pensando en la madre y en el niño 
"Auxilio Social" ha proyectado la cons 
trucción de "Guarderías Infantiles", de 
"Jardines Maternales". 
Las "Guarderías Infantiles" que aco-
gen y cuidan a los niños de un mes a 
tres años, durante el día y en las horas 
de trabajo de las madres, son ya ima 
realidad. Realidad esplendorosa qzc es 
ternura en fotografías "que hablan" co 
mo las de las "Guarderías" de La Co 
ruña y de Miranda. 
Los "Jardines Maternales" son un 
nuevo escalón en la marcha ascendente. 
'"Auxilio Social" no se contenía con 
llevar a los niños a un lugar cualquiera. 
Aspira a más. Construye los edificios 
con sus características de siempre: sen-
cillez, alegría, comodidad. Quiere hacer 
se al ambiente infantil. Sin un lujo que 
sorprenda y cohiba. Sin una mezquindad 
que disminuya y entristezca. 
¡Alegría! "Auxilio Social" la derro-
cha en sus salas claras, limpias. En sus 
muebles "para el niño" pintados en co-
lores alegres. En la decoración y en los 
muñecos que serán punto de apoyo para 
la inteligencia que despierta. 
Gozo de ir aprendiendo sin la macha 
conería antiestética del b, a, BA. Ale-
gría de aprender con cosas que hablan, 
que viven y que, mediante procedimientos 
de pedagogía moderna, van inculcando 
la:; Maestras Maternales. 
Alegría de sus campos y de sus "Jar 
diñes", en que a la vez que irán apren 
diendo a amar y respetar a sus -semejan-
tes, empezando por los seres amigos, co 
mo son los pájaros y las flores, se irán 
vigorizando y -fortaleciendo 
Alegría y tranquilidad para la madre 
que los sabe bien atendidos. (No se admi 
tirán niños enfermos y los admitidos se 
rán sometidos a vigilancia y reconoci-
miento médico diariamente) 
Y comodidad. Cada "Jardin Mater-
nal" contará con todas las dependeucias 
necesarias. Desde sus duchas y solarios 
hasta su botiquín, su sala de reconoci-
miento médico y su sala de juegos. 
Todo- se ha meditado para que nuestros 
niños sean mañana hombres fuertes, cons 
cicntes de sus deberes con Dios y con la 
Patria. Para que sus madres puedan cum 
plír con su trabajo sin la rémora del ni 
ño descuidado, desatendido, presa fácil 
de . la enfermedad y de la perversión. 
Muy pronto esos "Jardines Materna-
les" serán una realidad. En todos estoŝ  
días se bendicen por jerarquías ecle-
siásticas los terrenos sobre los que se 
edificarán los que constituyan el primer 
grupo de la magna obra proyectada. 
Son éstos: Badajoz, Cáceres, Calaho-
rra, Córdoba, Jeres de la Frontera, Má 
laga, Medina del Campo, Orense, Fa-
lencia, Salamanza, Segovia Vergara Vi 
go Vitoria, Zamora, Zaragoza y Logro 
ño. -
El 30 del próximo octubre—¡qué me 
jor manera de conmemorar el segundo 
aniversario de "Auxilio Social"!—abri-
rán sus puertas esos diez y siete "Jar 
diñes" a mttehos niños que han de apren ' 
der normas que les harán dignos dé l i 
España rescatada por la donación de tan 
tas vidas jóvenes. 
En la tarde de ayer viernes, y gue diciendo, sanas y fuertes, al 
j bajo la presidencia de la Jefe Pro- | volver a la urbe, lograréis iíifil-
' vinclal de la Sección Femenina de j trar en la juventud moralización 
Falange Española Tradicionalista y costumbres sanas, 
y de las J. O. N-S. camarada Ala- | A continuación, y haciendo un 
j ría del Carmen G, Trueba, acom- ' merecido elogio de las palabras 
'panada de la Secretaria Avelina'del camarada Matas, hace uso de 
López y de la Regidora ProvLn- palabra el ingeniero Sr. Agua-
c:al de la Hermandad de la Ciu-
dad y el Campo, camarada Elisa 
Millán, tuvo" lugar la apertura del 
cursillo rural que para orienta-
ción de nuestras camaradas, fen 
lo que se refiere a las labores y 
necesidades de unión y herman-
dad entre la ciudad y el campo ha 
de tener en cuenta principalmenttí 
la mujer de la ciudad, en esta ho-
ra que la Nueva España la se-
ñala. 
do Smolinski, que tiene para nuca 
tras camaradas frases de verda-
dera exaltación por la tarea que 
van a realizar y que espera han 
de sacar de este cursillo los me-
jores frutos, pues aunque la mu-
jer debe ser la reina del hogar, 
dice, en estos momentos es tam-
bién necesaria en las distintas ta-
reas que la Nueva España la e:-d. 
A continuación pasa a explicar 
Da comienzo el acto con unas ia primera lección del programa, 
palabras del Jefe Provincial del !que desarroi]a ccn slímSL maestría 
Sindicato Agrario, camarada Fe- \« amenidad. 
liz Matas, que hace ver el papel | Una vez terminada la explica-
im por tantísimo de la mujer de la C;ÓI1 del Sr Aguado, recorrieron 
Falange en esta sublime obra, re- ' nue3tras camaradas las diferen-
saltando el hasta ahora antagónis teg dependencias de la" Granja 
mo irreconciliable de la ciudad y Agrícola y a continuación se pro-
el campo. Explica luego la labor yCctó una película del cuitivo de 
que nuestras camaradas han de ^ patata. 
llevar a cabo en el campo, contri- j ' Lag camaradas asistentes al 
buyendo grandemente a la pros- -Cljrsjn0i salieron entusiasmadas 
peridad de éste, pues los técnicos de csta pránei-a sesión y con el 
acaso no lograrán, por ser consi- firme pr0pósito de satisfacer los 
dorados demasiado técnicos, lo dcseos de la Jefe Nacional de la 
que nuestras camaradas, con sus seccj5n Femenina, contribuyendo 
sugerencias, acompañadas de ca- ¿j engrandecimiento de nuestra 
Patria, estrechando los lazos de 
hermandad entre la ciudad y el 
campo. 
I A l e m a n i a q u i e r e 
l a p a z y r e c h a z a 
t o d o c o n t a c t o 
s o v i é t i c o 
Ilamburgo, 16.—Con ocasión del Con-
riño, conseguirán con suma facili-
dad, al mismo tiempo que forte le-
cerán su espíritu, expuesto a 
contaminarse en el ambiente de la 
ciudad. Inundadas de alegría, si-
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
CHOCOLATERO competente, se ofre-
ce. Informes, Antonio Alvarez, Tra-
vesía Santa Marina, 12, viuda de Fra greso de la Organización Nacionalsocia-
de, León. . lista "Fuerza per la Alegría", el jefe da 
TIENDA bien instalada, sin exls- ia organización, doctor Ley, recibió a bs 
tencias, se traspasa. Avenida corresponsales de la prensa internácio-
P. Isla, esquina Julio del Cam- ,,aif declarando que Alemania desea v¡-
po. Razón: Cervantes, 3. E.361 v5r en paz con todo el mundo, n?ro aue 
MAQUINARIA fabricar gaseosas, ja-Lsíe debería tener en cuenta que para 
ra toda clase se botellas y sifones, tra | Alemania es impracticable cualquier com 
bajando con motor eléctrico. Instalada }prom¡so ccn jos bolcheviques, 
en Valencia D. Juan; se vende. Para » *^^^^*'v«^^^*^^*^-*-w^'ww>.*'».<».-. 
tratar: San Pedro, 17, Modesto del 
Albol, E-3Ó1 
VOLQUETE ligero para una caballe-
ría, en buen uso, se compraría. Ofertas 
al apartado de Correos, 79, León. E-3&3 
DEPENDIENTE de peluquería, en la 
de Sebastián Presa, se necesita, Palo-
ma, 14. E-38S 
CUATRO camas, una cama turca y un 
paragüero, vendo. Razón "Casa Pris-
to", Comercio. E-39a 
OFICIAL de peluquería, se necesita, en 
la de Bernardino Fernández, Barrio 
de la Vega, 14. 
TRESILLO de junco, véndese. Para tra 
tar, Pérez Galdós, 10. . 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A s r o R G A 
i 
d o T s ^ s f a r o H j n i 
AIsraoÓQ da Cofemgttas 
Gil v Carrasco. 8..-Tel¿fono 1S31 rr s . 6.- l f  
León 
T O T i T i 
•.'iMIlUHUiUniKUilIUlCIHilKiSlIlKllitlUliltlIlililUtilCn 
Si quiere usted beber buena 
S I D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Telefono 1945 I.EON 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
Talaras da Cspesistidsstas ¿Eiésifissa 
€l«otridftd tta! Autontdvü «s !ndut!r!ft! 
rdméñ d« te ifttorte OXiVOL. 
1 4 6 7 Aicízar «ss Torero, 18 • 1 i o m -
C H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
H U E V O S 
M u y f r e s c o s a p r e c i o s d e t a s a 
e n l a H u e v e ; l a _ 
L A F A K A M ^ a 
A v e n i d a R i s l a , U T e l é f o n o 1 1 7 5 
- L E O N -
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Sábado 11 «le junto de 1938 
E 
I 
i París, 9.—En los medios frecuen-
llados por los marxistas españoles de 
' tsta capital ha producido enorme 
censación el discurso del comunista 
' Camorera, pronunciado el sábado úl-
• timo en Barcelona, ante numeroso 
i auditorio, compuesto principalmente 
:de elementos del partido socialista 
iUnificado de Cataluña. 
^ Camorera, que no ha mucho estu-
.\VÜ en Moscú, después de afirmar que 
ĉon la ofensiva nacional en el frente. 
\de Aragón habían sufrido una in-
•dcscriptibic derrota militar, a.r«.':ne-
. «ió furiosamente contra Prieto, sin 
aiombrarlc, haciendo una severa crí-
.,tica de la organización militar de la 
yo.'ja roja, mientras estuvo bajo la 
• *uprema dirección del que pomposa-
inente llamaron "organizador de la 
tvictoria de TcrueV'. 
Una vez que 'hubo tratado -amplia- I 
, anente de los factores que intérviuie-
iron "en la indescriptible derrota mi- | 
f iitar", aiudida en primer lugar, dijo i 
flue en aquellos momentos, a la gra- ! 
vedad de la situación militar se unió j 
Ja gravedad de la situación política, 
I mucho mas grave que militarj ! 
I oniendo de reiieve que ésta alcanzó ; 
y *u período máximo al hacer su apa- j 
/ición (.u escena los partidarios de | 
s ia rendición partidarios que surgic- j 
¡f'StlSn en ¡as altas esferas del Comité { 
a-ojo de Barcelona. 
.- Terminó condenando, con nuevos j 
âtaques, a los traidores. 
Pero la sensación producida por j 
tíos comentarios de Camorera se Ka 
j, ,visto auméQtáda con Ifi inmediata | 
Iréplica que Prieto ha dado a las 
l'áiabias uci comunista desde las co-
lumnas de " í i i Socialista", en un j 
asueto que firma, en el que trata con j 
A r r e m e t i ó c o n t r a 
t u v o p a l a b r a s d e 
d o n p a r a l o s q u e 
t r a i d o r e s 
E l p r í n c i p e g r i e g o A s c a n a 
e n M o n t j u i c h 
- l o r a s 
P r i e t o y 
é l l l a m a 
f u é f u s i l a d o 
¡Meiuido es el revuelo que el co~ 
vniHista Coir.oreia produjo con su dis 
curso en P a n s ante un aiidtlario ce 
sceiatislas unijicados! Lanz<f In ajirr.ia , 
ción de que la ofensiva en el frcr.t; ,3 ^ 
de Aragón- había constituid o.* una ierri ' ! I V, 
ble derroia militar para los rojos, y j 
arremetió contra, el napoleónico Pr ie - ¡ 
to, quien se adjudicó el titulo pom \ 
poso de "Forjador de la victoria de i 
Teruel". ¡ L a victoria de Teruel! L n s [ 
rojos llaman victoria a un ineidente h-: \ 
lico que es ha costado centenares de j 
mi!es de bajas y concluyó por hacer ; 
morder el polvo a toda esa turba de i 
miserables asesinos que componían Hs \ 
brigadas internacionales. E s a ha sido 1 
la "vicioria" de Teruel, secuela de des 
as'res guerreros extraordinarios que ^ 
adelantaron el fin de la contienda. | 
Pefo, volviendo a Comorera, es sig 
nificoJiva su actitud, al tirar, ahorJ,_ 
de la manta y condenar la actuación , 
jos hay traidores y pudiera ocurrir 
que se descubriese a Prieto como trai 
dor máximo. i 
E l discurso de Comorera ha deriva- ¡ 
do a una situación se sensacionalismo. \ 
Indalecio Prieto le censura desde las j 
colunvtcs de " E l Socialista" y amen* 
za con hablar claro contra todos s i los ; 
demás no callan. Y , Prieto, tendrá mrt . 
chas cosas que decir para quitar im- ' 
portancia a las que puedar,- decir de él. 
E l propio y dclesnable Irujo se mués 
tra muy disgiistado por los ataques 
de Comorera que ponen el descubierto 
la fétida tramoya levantada por el may 
xismo, en sus campañas violentas con-
tra la España Nacional. i 
publica un decreto relativo al uso de 
l utomóviles. 
No podrán usar estos vehículos 
más que el presidente del Consejo y 
miembros del Gobierno, presidente 
de Euzkadi, secretarins generales, di-
rectores de Seguridad y Carabineros, 
jefes de unidades, presidentes de la 
Cn'z Roja. 
—El resto de los automóviles serán 
declarados por sus propietarios. o 
aquellas personas que los usan. Des-
de la publicación de este decreto se-
rán considerados como material de ' 
iiiiii»(itií!iiiiiiii(!iiiiii-'.;;!;;';i;iíSi,i!íKi2ifi(U(<.th ¡ 
C o r u n a r i n d e ; 
guerra todos los automóviles, acce-
sorios y talleres de construcción o 
reparación de los mismos. No se po-
drá usar coche sin autorización es-
pacial. 
ARRESTO DE SUPUESTOS ES-
PIAS 
París, 10.—'Se tienen noticias de 
de los traidores. Porque entre los ro 
¡! extrétna dureza la "indiscreción" de 1 
/Camorera, y amenaza con que o se 
.'tallan todos o van a hablar todos y 
0 de todo, arrostrando caída cual ía 
••responsabilidad de su actitud. 
Lo que más ha impresionado a los 
| rojos residentes en París, son las 
i'iillimas noticias de Barcelona, que ¡ 
1 Jiacen saber que las discusiones cn-
¿ tre los partidarios de uno y otro 
•> i)ando han originado serios inciden- : 
j-ttes, y que éstos adquieren caracte-
res cada vez mayores de agresividad, 
L ocasionando un vivo malestar en la 
,-zona roja, que de una manera direc-
ta se han enterado de que entre los 
. '¿eícs marxistas hay quienes—y al-
gunos de calidad—están convencidos j *» 
"•de la derrota, y de que si la guerra ; y .; > CdU í H O S 
-continúa es únicamente por imposi 
'ción de los comunistas ciegos, man 
^tíados por sus amos de Moscú. 
En una peña de separatistas vas- , 
/eos y catalanes, Irujo. el inefable i Coruña, 9 . -Ayer llegó a es /ona y los franquistas. ! 
Wiaistro sin cartera, que pasa unos ^ ^udad la Excma. &&m "oua | ^ festejar los triunfos del 
."«lías en esta ciudad, expuso su dis- C a r m e n Polo de Franco, acompa- de Franco, se reunieron 
W o por la cuestión planteada por de SU -hija, 1! ' 1 ̂  - 1 ^ -
. iCamorera, que dijo contribuiría a i Antes de llc^a; 
L a cloaca en que se rez uehen tbi 
dirigentes rojos, comienca a expandir-
salpicaduras de cieno que aicancarán a 
más de un capitosté que se ha servido 
de la guerra, en cuya vorágine se htm 
dirá muy pronto y para siempre ci 
marxismo, para enriquecerse y enga-
ñar a unos cuantos desgraciados que 
creían, honradamente, poner sus vidas 
en juego para defender—bueno o peor 
wt ideal, y lo que hacían era servir 
de escabel para que otros medrasen, 
aunque fuese aupándose sobre monta-
ñas de cadáveres y charcos de sangre 
y lágrimas. 
Puede ocurrir que esa actitud de 
Comorera, provoque en ¡a sona roja 
una reacción que sirva para concluir 
de tma vez para siempre, con la ca-
nalla que embarcó a España en la trá-
gica aventura de una guerra con el 
designio de enriquecerse, vendiendo h 
P a i r ú , como vicrcancia az'eriada, a la 
iiratiia roja de Moscú . 
"•restado,, po, \ ^ * 
d0S Cn asunto d St!ts 
MILITA^ 
París, 10.̂ -Ha 
^ fgado militar **> , 
^ grandes 
Saíbia asumió ü v k i 
^vante. cuando ^ 
PELIGRO g 
' París, 10.—*!* » 
observar que cada v o ^ 
a punto de Dégaf ^ 2 
cualquiera cn lo ^ ¿ 
Problema español,* sé Z 
cuentes que aesa l i ^ 
los hombres animados de 
jores Jutenciones. 
. 51 PerióJico c^ura la, 
uaues de estas fr.cr-aa 
malhechoras que conítit 
mayor peligro para S 3 
ÍTel terri 
•Tijiedios 






que el Comité de Barcelona ha cons-
truido en los Pirineos un campo de 
aviación, con refugios subterráneos 
paar los aparatos de caza, que cn nú-
mero al parecer muy crecido ocul-
tan cn dicho lugar. 
Todos los técnicos y obreros ' que 
han trabajado en la construcción de 
imiiiiimmitiiiiitiiniiimi 
P r o c e d 
n i i i x i s í ; 
i f T i i e n i 
Vi 
; m e n t ó 
i C n e o 
uiiiil!lillii!!iiiU¡iiilil!iillllllll!lllliimi!miil!HilliÍlznUlJ!UUlin!llilll̂  
L s s r o j o s t r a í a n d e t u r b a r 
e n N u e v a Y o r k u n a f i e s t a 
n a c i o n a l i s t a y s o n e c h a -
z a d o s a p u ñ e t a z o s 
xíucva York.—Se han produci- La fiesta organizada por los 
do violentos ¿hoques entre parti- l nacionalistas continuó sin novedad 
u^xios del Gobierno rojo de liarce hasta la madrugada. 
Algunas radios roj 
desastoe inminente q 
"Gobierno ligítíciq" 
la conquista de Cas 
comenzado a lanzar11 
magnitud que h~;hrá 
mucho trabajo hr.ee 
los propios marxista 
El Generalísimo 
vió obligado a desea 
pas marroquíes en 
para sofocar no sal 
terroríúcos desĉ dom 
¡Un poco dr sentjdjD co: 
algo más de tflá! 
No nos ^ngan íoÁ 
cuentos chino? ^¿e no 
a otra cosa que & den 
mundo que e1 pánico 
vencer'sc con infap^ 
nes. 
jA correr y v.o mir 
atrás que es el P1"no a qu 
predestinados desde hfl'" f) C 
cho tíemno! ¡Y n entr 
pronto Castel'^ que * 
madura y caerá 0n I 
cueste lo que cueste! 
¿o vucstn 
lo con la < 
RESIGNE 
N 1 0 " 
bi-do qne 






kJaco le d 





¿' Ío'-La ( 
Ptfo ha nót 
lfac'1938 h: 
Artros sin 
p a r i s 
nmiiiiiiníiiMiniiijiiiHiifHiniuuiiiiDi"' 
a s p r u e b a s d e q u e T U 
M l : t ' u r n t : ^ - - i r o j o s l o s a v i o n e s q u e b o m N liacer más difícil nuestra labor en el , Bte detuvo en el Paso de Meirás, 
extranjero, donde la campaña se ha- # 1 que como se sabe, ha sí . - ^ de Burgos. A las nueve de \ . CBS^TQTí V ^ f l í t O T i O f f í l H C 
«e a base de afán de resisíenci:, del 
rueblo (.spuf ¡ antifascista, eos 
J • crccr4 \ adelante, debido la 
?crecióa" del mencionado jefe. 
;;CIPE GRIEGO FUSILADO 
s, 10.—Comunican de Barcclj-
1 . .e el príncipe griego Ascr, 
m noche, una manifestación extre í " 
mista, en la que figuraban varios | París, 
'usiladí Montjuich 
liríncipe grego había estad. 
.> a éstudi* s arqueológiccs 
• Ma-;: •'. al comienzo ci 
! do ofrecida al Caudillo para resi 
veraniega. en la que figuraban varios I París, 10.—"Le Temps" y los de- gruesos caracteres ; cn 
En la capital gallcsa fue cum- 'eenten^res de mujeres, mtentó pe más periódicos de la mañana, hacen gina la, declaración de Da 
pliméntada por las aiitoridades riCtrar en el Hotel Central Paik, ; saber que los aviones de la España gún la cual no e 
miíitaréa y ciVilc ; ¡ . liando ^''-l^azado en la calle 53, y en don j roja que volaron sobre territorio probar la nací" i 
miís tarde a la iglesia de Sin Ni- Ĝ recientemente ha sido instala- francés*, fueron observados por de aviones que bombardearon te 
colás; donde oi'O ante la V'irgen dv? ^ ia Casa ^e España. Se entabló pronto en Andorra. Estas informa- francés, 
los Dolores, Patrona do la ciudad. 1 ^^-^iatamente una gran batalla ; clones confirman que se trata de 
-nifblo'de La Coruña d̂ spen q': ^vr° cerca de una hora. Los; aviones al servicio de los españoles 
> lá ilustre dama un cariños?- s^Patizantes de Franco empren- l-sovióiiv.-.c !. ,hían bombardmdo 
simo recibimiento. 
de-
USO DE AUTOMOVILES 
relona, 10.—La " Gaceta!'. roj 
Fábrica de 
alíelas Choco! aotes y mant; 
Galletas, choeoíaíes y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CA: 
P , ' . Astorgñ 
on su defensa a puñetazú lim ; las posiciones nacionales cerca de la 
. pío logrando rechazar a los agreso ! frentera. 
t.*68, "Le Matin" hace observar que to-
i . nolicía se vií ooligada a in- : do hace creer que se trata de los 
itervcnir para Establecer el oí"-1 mismos aviones nue volaron sobre 
ig. . den. Se verificaron 18 det^ticio- . territorio francés 
. nos. El número .̂e heridos, todos l Casi todos Ies 
. [ellos leves, es do behe. 
"LAction Franc? 
var que Da'r.'' • 
fuerte presión ' 
socialistas y coi 
; fjue declarar q : • 
de los aviones que 
territ rio fr.ir' 
S a l u d o a 
bomba 
¡.̂ riódicos, excepto 
dq izquierdas, reproducen cvn [ A r r i b e 
n 
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1 Q116 constita 
•̂o Para Europ 
oniHiimnwntnin̂  
a v i o n e s q u e b o m b a r d e a r o n t e r r i t o r i 
c é s e r a n t r i m o t o r e s c e d i d o s p o r P i e r r 
C o t a l a E s p a ñ a r o j a 
L o s p e r i ó d i c o s s u i z o s p r o t e s t a n 
c o n t r a d i p u t a d o s c o m u n i s t a s 
q u e a t a c a n a l p r e s i d e n t e d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a 
l G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
d i m i e n 
, ei secreto con que se quie-
tar la nacionalidad de los 
extranjeros que bombar-
I ci terriíorio francés, no es 
uc un secreto de Polichine-
. . 5o el mundo sabe, inclu 
^ medios oficiales franceses, 
tr- ••:ba do aviones rojos, 
aún más, se sabe quo 
,. jDiorcs franceses "Blosk'' 
M por Fierre Cot a sus ami-
España roja. 
jj^STA D E L O S SUIZOS 
10.—Varios periódicos 
• protestan en términos de 




dirigidos contra el 
la Confederación 
del consejero federai. 
„.jdo en la Cámara sul-
pto a otro comunista: "Us-
a tenido que marchar a foda 
en avien a la España roja, 
Lpedir la deserción de los 
dos sinzos. Más os valdría 
y mejor sería que hubiéseis 
o vuestra sangre en vez de 
o con la de otros". 
ESIONES A S U D E T E S 




bido que el miércoles pasa. 
Ijespués de un mitin de los su-
t alfmanes. la soldadesca che-
. .. ' :i:̂ or3t,̂  cometió nuevos exce-
ntra los alemanes súdeles, 
íátíilcan al partido que uno 
•os afiliados que regresaba a 
f,,A ppr-iectido por solda-
/ un rendarme. Finalmente 
" §-:cac:o lo dio un puñetazo en 
ara y ol gendarme le disparó 
a. nl^'^izándole ligera-
nmmente que «3 
5ta de Ca 
) á lanza- bulo» 
que ^.bñ de 
ibajo. hacer erg 
s marxistas. 
leralísimo Fi-ai 
3o a desembarc 
oquies en Algi 
íar no sabempa 
J deserciones, 
o de .'"'•"f:do coa 
de tila! 
vengan los v M 
Jnos ftüe no COB< 
a que a demoatn 
3 el pinico noj 
^„ jcg -r'Trmes obliga-
umtsas y r"r~on una por- una 
reg^troa minuciosos en 
Hettazador. 
' L O S PAF>-DOS 
fia O'"ciña de Vicna 
;obfero hi notiík'iu'n aro 
| le 1058 ha disminuido el n ú m -
obreros sin trabajo en Austria. 
er y 0̂ mirar ! f 
ss el sino a que 
los depde hao 
?! ¡Y a entref 
stellé^. que • 









Daladicr sigue siendo vistrumen 
del Frente Popular. Una simple ma 
rioneta cuyos moz'intientos están su-
peditados a los hilos inrisibles que 
penden de las garras de M o s c ú . D a -
ladicr se ha jugado todo su prestigio 
polilico en ese asar de gobernarle de 
última hora, al seguir atado a las 
orieKteeianes, sugestiones o exigencias 
de la masonería internacional, puntal 
carcomido de los jrcntepopulistas fran 
ceses. 
Daladier tiene la certeza de que los \ 
aliones que bonzhard-earon, rfeienfe- | 
mente, territorio francés, estaban al l 
senicio de los rojos procedían de la 
zona roja y tenían propósitos i n f a -
mes y stniestres al dejar caer sus bom 
bas en tierra francesa. S in cmbargi, 
Daladier, hub& de responder pública-
me}:let a una pregunta sobre esta cues 
i ión, que nada permiiia decir el ori-
gen de esos aviones. E l jefe del Go- \ 
En el mes de abril del año actúa! exis-
tían 416 mi! obreros en paro y en el de 
mayo sólo hubo 317 mil. 
.CONVERSACIONES CONFIDEN-H 
CIALES 
Praga, ro.—Según los periódicos j | 
hoy, el presidente del Gubicrno checo-
bierno de Francia, está amordazado 
por tas garras de comunisfas y sót i th 
¡istas y a ello se debe contestación tan 
incongruente, poco seria y francamen-
te mendaz. 
Cuando la responsabilidad de un g.) 
bernante se supedita de tan bochornó-
so modo a presiones de los enemigos , 
de la Patria, es de suponer a qué ma ' 
niobras no habrá de entregarse para 
continuar, aunque sin decoro político, 
en un puesto que prometió honrar con 
Uña actuación sincera y noble en WtJ 
neficio de los intereses del pueblo tan -
seriamente cempromelidos.económica y 1 
socialmenle. 
P a r a que remitiese el furor hui l -
guislico que amenazaba con producir 
en Francia «?ia situación harto difí-
cil y graz'e, provocada por ocultos 
manejos comunistas, hubo de tolerar 
que se continuase protegiendo y ayu-
dando a los rojos españoles. E r a el pa 
go de esa tranquilidad transitoria que 
devolvía a Francia el Frente P-opular 
soviético y m-asón. Y Daladier quedj 
encadenado o sus maquinaciorfers futu 
ras. Por eso no puede, todavía, discer 
nir qué aviones han viola-do el terri-
torio francés, ni tampoco impedir qve 
ese mismo territorio hollado por la 
metralla soviética, sh-va .para proteger 
el trasiego de material bélico con des 
tino a los violadores. 
Lamentable es ese papel celestines-
co que a Daladier le correspondió re 
pi-esentar en lo que no sabemos, aun si 
será dratna o simplemente sainete. 
¿Y lo que aun hemos de ver si 
Dios nos conserva la vistal 
P i r a t a s 
o c e n t r a b a n d i s t í 
por lo tanto no se pulicaria ninguna in 1 
formación respecto a ellas. 
La jefatura del partido alemán sude-
te ni niega hi confirma estos informes. 
( 
L O S P E L U Q U E R O S I R A N A L A j 
i • H U E L G A 
P E T I C I O N E S D E E M P L E A D O S 
París, 10.—El cartel de empicados fran 
ceses ha renovado sus reivindicaciones so 
bre c! anmento de salarios. 
Existe la intención de organizar en 
toda Francia manifestaciones públicas, 
' que tienen por objeto lograr estas reivin-
dicaciones. París, 10.—El Con sí jo Nacior.al de 
eslovaco, con. los tres representantes dfc la Sociedad de Peluqueros ha decidid^ 
los sudetes alemanes, convinicro-.r que celebrar diversos mítines para pr.:-t -:t-r I N C I D E N T E E N L A F R O N T E R A 
sus conversaciones, así como tedas las y llegar, si fuera preciso, al cierre <ic ! j A 
demás futuras discusiones, serán consido- establecimientos hasta consegui 
radas estrictamente confidenciales, y que tísfacción de sus peticiones. 
la 
mtmimiimmiummimlmmiiii^ 
A c t i v i d a d e s s o v i é t i c a s 
L a . U . R . S . S . p r o p o n e a C h i n a 
u n a s r e i v i n d i c a c i o n e s e n c o 1 ^ -
p e n s a d é n a ¡ a a y u d a p r e s t a d a 
G u a r o s s t o n a n o s t i r o t e a r » 
u n t n m e t o r r u s o 
& ^ , , cíón soviética. Evolucionó durante bas 
| • . . ' •¿Vi tantes minutos sobre una ciudad fronte 
DSf i ^ • n G : h S" riza y a' 
*¿ . - i ti v t-*» I "r,-r '3ai0 cl fuego de los guardias front 
. , , .rizos de nstoma. 
•f-í. 10.—Se ha sabkip que se ha 
d¿sarroJhtdq un incidente sangriento ha-
c - ¿0$ días en l i frontera búlgaro-griega, 
en el rtirsp de una escaramuza entre ca-
rnbii-crcs de las dos naíses. 
Siguiendo las prácticas es: . 
blecidas por el Derecho ina • 
nacional, aviones de la Es] 
Nacional h a n bombardea : 
puertos rojos, y fueron toe? i • 
buques extranjeros — concr ca 
mente ingleses — que en ai-
llos se hallaban dedicados a u 
tividades sospechosas. 
Esta incidencia de la guc v 
fué aprovechada por elemer. 
antifascistas, ingleses y fran- • 
ses, para desarrollar una ca? 
paña tendenciosa que no s 
•afecta a España sino a la : 
de Europa. 
E s seguro que el Gobkr 
británico, con plena conscíe:--:. 
* de sus debe: es, salga al pa. 
de esa inicua campaña ya que 
no puede hacerse solidario á 
las transgresiones legales qu 
puedan realizar buques que n i 
amparan en el pabellón ing'..;í 
para violar los acuerdos de nc 
intervención. 
Esos barcos que así procede!; 
pierden todo derecho a Ta inmi? 
nidad ya que han de conside 
rarse como piratas o contra 
bandistas. 
l o s a v i a d o r a s s i v n 
a ^ o l ü r a e s e x t r a m » 
j f r o g j m e a r s i É% 
Washington, 9.—El Presidente 
Roosevelt ha llamado la atención 
a los aviadores norteamericanos 
para que por ningún motivo se 
pongan a las órdenes de go!'^r 
nos extranjeros y menos todavía 
al, seivicio de las revoluciones. 
Roosevelt ha dicho que se veía 
T -lcío, 10.—Las auíoríd'H'es competen 
tes ruso-soviéticas han enviado al Go-
Dc 3 griegos resultaron muertos, quo, 
< 7.:-. bs informes recibidos, se encentra obligado a ello por haber sido de 
han en territorio búlgaro en el momento mostrado que muchos pilotos ñor 
do producirse el incidente. • toamerlcanos prestaban sus sena 
cios al lado del gobierno rojo de 
España y últimamente al lado de 
Cedillo. . 
Dijo también Roosevelt auc 
R e u r v ó n a p l a z a d a 
p o r l a a c t i t u d d ! 
' 6 p r 6 S 6 n t a n t 6 d O lera dclorosos que aviadores de si; 




S U S P E N S I O N |XE D I P U T A D O S 
dispuesto para 1 - C O M U N I S T A S 
m¡ ^ratuíta cntie la ! Sofía, 10.—Después de un debate de 
k fjfc paris ñ i i opúsculo ; varias horas, ha sido decidido, tras una 
I 0 pág inas do propa ( v'va discusión y gracias a los votos de Ta 
la defensa antiaérea. ; n^ypría gubernamental, la suspensión de 
a un "vademécum" im :,m diputado comunís^. E ! -arhnr-n'o 
centenares de miles de iKl!earo tendrá 3Un 0"p discutir sobrb 
dél cual resulta en ! ,'>tras cuatro suspensi'-'-'ê  de dinutadoí 
. que, en caso' de c^'^stas, cuya elección había 
c dispue^t 1 la eva- ""̂ unciada antes de las elecciones dft 
millón y medio do j Mos™-
hacia siete deoarta. ^ • orador (lue habló en representación 
provincia I ê 'a mayoría' subrayó que la preaenc*» 
habría de ser efecrua!de cstos ^ t n á o s es incompatible co* 
^ dias mediarte 400 tre je1 hon<iT de Bu1?aría-
!* ' ,?cación t-!mina con ! C O M U N I S T A S C O N D E N A D O S 
país se vieran mezclados en esto, 
conflictos, cuando su verda-^-.? 
L-ndres. m . - E n su comentario í o % ! coiaboración estaba dentro do 
el aplazamiento de la reunión del Comité Norteamérica ( D R V ) 
egresar a su país tuvo que pa bierno chino, por mediación del Consejo dc no i!Ucrvención> cl corresponsal di-j 
legislativo, unas reivindicaciones que picn;ático dcl "Times" dice que éste ha 
constan de seis puntos, en compensación s;do muy dc lan,cntar> ( J ^ 
a la ayuda de la URSS. j E j c0rrcspOn3a] indica qnc el aplaza- ! ^ A « j 
Los puntos en aiestión son los siguien-
tes: 
miento debe atribuirse a la actitud del i 
v a o o r i t a r 
t a c a d o p o r 
r o j o s representante soviético, y que ahora sé j 
Primero. Defensa ^mún dc la W . h a r 4 n nucvos es{uerzos para llegar a un 
lera chmo-sovietica, acuerdo entre los soviets y las demás po-! Genova—Procedente dc Casa B: 
Segundo. Ayuda en favor de los co- tenciaSi hfc Ú0lv¿t había partido el mes p?.sn : 
munistas cliinos y guerra dc guerrillas. ¿ S a ^ cl corrcsp0nsai quc iord Pl¡ . ; liegado el vapor "Etruria". del Dc 
con armas y municiones. r meunth celebrará dentra de los próximos ! tamento de Trieste E ! casco del "1 
Tercero. Respeto de los intereses es- días consultas con Ios dclegados dc « a " está acribillado de cascos de 
sido V e i i * ^ rusosoviéticos en varias provin- r¡os pajses antes de convocar ia uücva ; da. de bombas y dc balas de me 
Los cascos han lleudo a raiar la? -
chas, algunas de la1, cuales han side 
cías chinas. 
Cuarto. Colaboración chino-soviética 1 
parí [a ronstrucción de una línea férrea' 2 0 0 p S í S O n S l S f U S j -
í a d a s e n U k r a n i a 
entre Rusia y China. 
Quinto. Admisión de consejeros ruso 
soviéticos en la administración de Kuo- Va -sovia. — E l diario polaco 
mftang. j "A B C" informa que en el curso 
Seto; Revisión de la . i r' ^tracíón | de los últimos ote dias, .dosciem 
a la colaboración de i Kowno. 10.— F ! "!" I -i';'nr h» china y colaboración con la oficina ruso-1tas persanáa han sido fusiladas 
condenado a trere ^ — -"ainados soviética competente. [en Okrania per sabotaje y com-
dc actividades stibverrivas, por I^ber dis- ^ W r t T P ^ r t revolucionaos. Entre las 
A V I O N R L S O T I R ' J E A D O L ^ j ^ son singularmente nume 
dc tra- P-—.' ra—Ayer por I?. trrdc voló so- j rosas las po t0noc'*entes al movi-
1 c.vll, exhortando a 
los quf1 no estuviesen 
^ rn la mov:v".\ciónr ítrjbüíád folletos \ 
né'críbir cemo volun- • h i in sido ettyiádos a ifti 
Pr:r: tura de Pol?c- fé5»¡ donde mmpürin de doce a cato#cé. bre territorio tsttéñSmo m trimotor que (miento ukranian 
foradas. También !as superestrnct •'.Í 
kan*sido tocadas por los cascos y la 
•â  v las señales 'on muy visibles. 
Ninguna consecuencia de esta nc V. 
1 de guerra hay que Itmentar en la f: 
Lición, y es fácil imaginar el origen r : 
marca de los pror-% ales quo han to-' .i 
• e! "Etruria", en e\ ouc estaba embar -
un oficial del Cnn'rol del Comu^ i! 
:"- trrvención. El l " ' o ocurrió hai-"- " 
-n las proximidades de lar aguas d»̂  ." 
J L ' L j ^ ' j l ü * ê trabajo 
Istá. librea, dond' 
s íorzadoj. lUtyadba pintadas las instehias de la avia- \ USI. 
por navegaba 
¿Imperia y Génov^—(USI). 
P A G I N A 8 
A l t a r e s d e S a n J u a n 
1 9 3 8 
BASES D E L CONCURSO 
altar, a los tres mejores de las respec-
tiva:?. 
Clases de aliares: Primera. Con el tm ^ se3.,ndói por lo menos,, al infantil 
de fomentar, Ú& sólo el pequeño 4-altar" " 
infantil, colocado por los niños de una ^ « ¿ ¿ ¿ ^ ac=é£i5" (o pre-
familia, aj-udados por sus amigmtos o no. ^ ^ „ a los "segundos de 
sino también el altar "grande" o ccízzi i - gr3rKÍe.„ ytf0icctivos y al "tercero" de 
vo. bien sea colocado por personas mayo- • 
Y, de aqni para abajo, los premios cf.ie res, bien por los niños de una calle o 
plaza, se establecen tres clases de I ta- se EW^sni, según los donativos del co-
mercio, posibilidades de Auxlio Social, 
etcétera. a) Altar infantil (el .comente.). 
b) Altar colectivo (el formado por 
los niños de una calle o plaza). 
c) Altar grande (el de dimensiior.es 
ya mayores, en cuya confección interven-
gan adultos). 
Características: Segunda. Serán no-
tas para aspirar a los premios que se se-
- . , » i rr- • Ja una, por lo meno ñalan las que establecía el Grupo l ra- j ^ j • 
diciones Leonesas en sus concursos: a r - j ^ f / 0 J • 
é . . . . , , . 'if;rrt0 c11 Diez: Los señalados pĉ r la camsión 
te, tipismo,, míantilidad (esta ultima su- . , . . . « W f ^ ^ c 
' F . v parroquial tendrán que estar pueblos l;as-
pnmida para los mayores). ^ , „ . ,., J- , ^ u n 
, / r ' f ouc el jurado generaL de el lalio, 
Tercera: Los puntos ê darán confor-{1" m-c ci j . e . . . . 
. i Jr^j^ 'que sera antes de la enñsion de soore-
me a la escala con que se regia el citado » ^ ,. _ : , . , 
: , jmesa de Radio León, denoe se anuncia-
í&j ' T v • . • u^r-ir, ' r á el fallo, v los premiados en ésta d > Cuarta: Las eliminatorias se harán J 
CONDICIONES 
Octava: Poner el altar antes de las 
diez de ía mañana, hora en que empeza-
rán a actuar las comisiones parroquiales. 
Novena: Dejarlo puesto y pedir hasta 
El que quiera más 
per parroquias, y las finales por un . j u -
rado "general", que visitará los escogi-
dos en cada parroquia por la comisión 
correspondiente. 
JURADOS 
Quinta: Por lo,tanto, se escogerán va 
rias comisiones parroquiales, integradas 
jarán el "altar" por la tarde, para qu; 
lo'-vea el público. 
Si es posible, se harán unos carteles 
artísticos, donde se diga: "Altares de 
San Juan, premio primero", etc., para 
que se pongan en ellos por la tarde. 
Once: Será condición indispensable, 
primera y suprema, que cada concursante 
S á b a d o 1 1 de j en io de 1S38 
« L a T a r u m b a » 
r u m b o a A l e -
m a r , i a 
V I D A N A C I O 
por señoritas de Auxilio Social, r m e m - ^ a « p r e . 
bros del Grupo y alguna persona de la y ^ ^ ^ las — 
parroquia, respectiva, cuya .competencia rras recog}das Esta hucha se rccoger4 el 
e imparcialidad 'conste. I día de San ^ ^ ^ las ^ 
Sexta: Estos jurados "parroquiales ^ ¿ ¿ ^ Sotíaj 
elegirán dos altares de cada clase (si los * En ^ ¿ ¿ ¿ ^ ^ (Casa de E , . 
hay y lo merecen) de los tres citados, v ! ^ , ^ se !os c'oncursante3 
avisarán lugar de su emplazamiento V 
propicíanos al jurado "general", que 
' desde el día 20 del actual junio, 
i Doce: Se pedirá a las organizaciones 
'juveniles y al jefe de la Guardia Muni-
cipal se persiga -a los 'pequeños postulan-
tes que no tengan altar... ni Vergüenza. 
¡ Hay que acabar con el sablazo! 
por la comisión fuesen mejores que los i T • 
. , - Los que pongan altar y no quieran en 
elegidos en otra parroquia, se señalaran í , , . 
trar en el concurso o den las perras pa-
saklrá a visitar los altares elegidos. 
Como pudiese ocurrir que dentro de 
una parroquia hubiese tantos y tan bue-
nos altares que aun los dejados sin citar 
Los grupos teatrales de León y 
Huelva, que formando la agrupa-
ción "La Tarumba" se dirigen a 
Alemania, han pasado por Lisboa 
a donde llegaron él 5 del actual y 
desde donde nps comunican noti-
cias de su viaje felicísimo. 
Están encantados con el am-
biente de simpatía que hacia la 
España del Generalísimo Franca 
sienten todos los poitugucses, que 
acusan con fervores cordiales la 
unión de les dos países hermanos, 
distinguiéndose en ese entusiasmo 
hacia España los camisas verdes. 
Nos encargan los expediciona-
rios que, en su nombre, salude-
mos, brazo en alto, a todos los 
leoneses. 
Hacemos votos porque "La Ta-
rumba" haga un viaje felLz y ob-
tenga en Alemania ios resonantes 
éxitcs a que es acreedora, por su 
labor artística y españolísima. 
Un buen Coñac 
de V A L D E S P i N O 
Innneíorable:: Tel . liSO 
SEGUNDA LINEA 
01011 Nacional Ü 
L s ó n 
Los camaradas , pertenecientes 
a la Segunda Falange de la Terco. ' Aje0n> H de t L . 
ra Centuria, se presentarán en el 5"n^0 Año T r i ^ ^ 
Cuartelillo a las 22.30 horas del Ce Landera. : 
día de hoy, dispuestos para IÍTUH-
tar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
be ordena á m 
Pez y López, Góf¿ü 
j tor i López D f e ^ i 
I11162, se preseífá • 
Los camaradas pertenecientes a las doce-de 
al Grupo Séptimo, se presentarán -tura Local (LW;-^ 
á las 20 horas del día de hoy eu ' ra un asuntô  
el Cuartelillo para nombrarles ser Per Dios v 






algunos más, visitables por el jurado ge-
neral. 
PREMIOS 
ra otro fin, que pidan, según costumber, 
pero que no molesten. 
Trece: Se establecerá un premio para 
Séptima: Un premio general "de r i - la mayor recaudación 
fa" a todos los que pongan altar. Consis-
tirá en una tarta con la imagen de San 
Juan, a poder ser, a estilo de la que re-
Catorce: Dado que el otorgamiento de 
premios depende de donativos que no s 
está con la fijeza de obtener, no habrá 
galó en su día la Casa de Asturias. Se lugar a reclamaciones sobre la cuantía 
dará un número por cada altar "infantil" |de ellos, distribución, etc, aunque el ju 
y .tres por cada grande o "colectivo". Irado procederá con la más estricta jus 
Tres premios, uno por cada clase dejticia. 
B á i s a m o « A n g e l i c a l | 
Protege b% piel y eviU t m eoíernaeíiiíJe». 
B á l s a m o « A n g a ü c a U 
c« el preparado que ta madre debe «ieropro emplear en si ceiá&áo (fóarU ! 
de su nene. ; 
Si por no haberlo usado, su niño sufre escoceduras, krttacionea a | 
Krleía» en ta píei delicada, no dude usted, el ' 
i 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » í 
(e curará con pocas aplicaciones. 
DE V E N T A EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
A L POR M A Y O R , EN TODOS LOS CENTROS, A L M A C E N E S DE { 
ESPECIALIDADES F A R M A C E U T I C A S j 
DEPOSITARIO GENERAL PARA E S P A Ñ A l ~ ' \ 
A i v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almacén de Drogas. ^ r r * ^ » J 
Z A M O R A 
L a V a s c o N a v a r r a I 
i 
\ C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s \ 
\ L i c m d i o s - A c c i d e n t e s \ 
\ R e s j m i s a h ü i d a d c i v i l e m d u s t r ü i l i 
D e l e g a d o G e n e r a i : ? 
\ R a i m u n d o R . d e l V a l l e I 
\ Ordeño II, 7 - Tel. 1727 - Apartado 3 2 - L E O N \ 
í 
Unico regenerador 
del C Í bello. 
NAJLíVNJAS 
IJLMONES 
C E R E Z A S 
Q U E S O S 
Plaza de San M a r é e l a , 11 
1 L E O N 
L A CUESTACION DE HOY 
"Se ordena a todas las camaradas y adheridas de I * 
n!na de Falange Española Tradlcionaüsta y de ¡£5 ! -.V 
cusa ni pretexto, se presenten a las nueve de hev • 
Aaxdio Social a recoger las nuohas para ía post-íac ó 
inmediatamente. 
Se advierte que las faltas serán 
Muy doloroso es tener que advertir -
que se impondrán sanciones a las ca 
maradas que, habiendo sido designadas 
Para realisar esta cuestación, falten a \ 
. . . I 
ese deber que a todos, en aistintos as-
pectos, nos pide la Patria que cum-
mos. 
Es de esperar que no haya lugar a 
sancionar a nadie y que las camara-
das leonesas, dándose cuenta de su 
irascendcnial misión, no solo acudan 
sancionadas." 
con unanimidad .a t r e t o £ 
sino que, excediéndose n 
recaudatoria, procure ; 
chas de "Auxilio Social" roi 
que ningún rcaccio de 
cantidad que, por patñqüm, 
gado a entregar para 
generosa y altndsta o 
lio Social" de ¡a que 
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1, que 1 
s de c 
,'ir;-;ui 
carrera. 
es dieren < 
Presidida per el Exctno. Sr. Gobernador civi! se reunió ayerk 
Provincial del Tunsmo, con. el fin de recabar del Excmo. Sr. ü [Gracia los 
del interior que sea León una ce las ciudades que formen partí Bégos, VHlo 
Gran Ruta de Guerra del Norte, que en virtud de reciente db 
ha sido creada al efecto de que los países extranjeros conoi 
dadera situación de orden y paz que reina en la zona Jlberat 
el vandalismo de las bordas rojas en aquellos lugares que sani |jver(¡e v i 
huella marxisía y admiren las bellezas de nuestra Patria. 
Es muy loable la iniciativa propuesta, que no dudamos habrí 
ner una buena acogida. ; 
I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S 
M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g e n e - , 
r a l . L á m p a r a s d e a l u m u r a o o ' 
C A S A S O L I S 
B a y ó n , 8 - L E O N - T o i ó I S 2 9 
v 
T u r n o d e F a i m a c i a s 
De 8 del a noche a 9 de la mañana 
SR. APvIENZA, Calle Rúa. 
\ C A S A P R I E T O 
5 A R T I C U L O S P A R A R E G A L O Í 
i A. B K L B ü h H A V B ñ m ñ á | 
» O r d e ñ o í i , 7 . p í 1 n o l í 5 « í í 
5 T e l é f o n o 1720 LBEO?» i 
Nos parece muy opartuná esa respe 
tuosa solicitúd que la Junta Provin- ] 
cial del Turismo, reunido ayer bajo 
la presidencia del señor gobernador ci j 
v i l , elevará al ministro del Interior, 1 
rogando se incluya a León entre las 
ciudades comprendidas en el circuito 
turístico de la gran ruta de guerra 
del Norte. Porque si bien la capita'- j 
no padeció la. barbarie de la horda, 
marxista, en sus aledaños prczñnciales 
Puede ofrecer al zñsilante extranjero. 
la doloroso impresión de los pueblos 
de Villamanin y Santa Lucia, entre 
otros; que ofrecen los mam 
edificios mutilados por el « 
la dinamita. Y, como cotí 
tranquilidad absoluta qvc Ú 
blos liberados, y en la 
disfrutamos todos los ÍW«| 
.0/ heroico sacrificio de los 
del Generalísimo Franco y o 
rabie labor qw insc-
ritas, como "Auxiilo • 
tes y Hospitales" t*P«« m 
en la España liberada co* ¿ 
y patriotismo, dignos de 
de aplauso. 
! i o s e 
u s t e d e n i o d o s 
s t a b l e c l m i e n t o s 
C E R V E Z I a 
A 
L A M P A P ^ S D E A L U M B R A D O ^ 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTKA. 
M E T A L - P H I L P S O S R A W 
GRANDES EXISTENCIAS 








pr, y la A 
drá su misa 
falange E 
jue no poc 
icicnes de 
sdrá su niÍ! 
tarde, a 1 
A N T 
• 1 .i- . Q( 
Í»^ÓCJO d 
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I 
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In formación Reg iona l 
n inn t i imínMfunü in^ 
de 
> % 
Patria española, para que ni ahora la Santa Cruz que remata su cúspick 
ni nunca pueda arraigar en ella esa salvaje. 
el ejercicio de Novena. Y siempre, las Q g Q s e j a tíe S a j a f T l b r a 
D E plegarias, las oraciones, las salves, 
LA V I R G E - . ^ súpIicas a ia Virgen que entonan- UNA B U E N A O R G A N I Z A C I O N 
, \ C 1 \ \ coros de muchachas de los pueblos j 
» próximos, o jóvenes de esta villa, o j E l día 30 de mayo tuvo lugar la sim-
inusitado y resuci- gentes ya' entradas en años, o niños... 'pática fiesta de los Flechas, con arreglo 
• - es de intenso ¡Todos rivalizando por festejar a la al programa trazado. 
^ r T n d o en la ¡¿e - Patrona de esta villa y por pedirla | Por los valles de Berrunde flechaba 
Ca O v i l l a solemnes que atienda nuestras ¿necesidades, sus rayos el padre Febo. L a formidable 
Excelsa Patro- que oiga nuestras suplicas y que si- mole piramidal de la Pica de Ten, hendía 
e^ súplica de «na jga envolviendo con su manto a la en el azur transparente de la atmósfera 
'los Ejércitos de E s -
eficio del agua para 
'.ximos a secar- hj(jra Venencsa del marxismo! j De las vertiginosas hoces de los Be-
Ya hemos dicho siempre, porque el yos, semejantes a bocas de dragones co 
templo no se cierra nunca. De día lósales, aprisionadas entre inmensas mo-
establece la guardia permanente la les de rocas, hendidas por sus kdcs por 
cn otrzs cc2SÍO" Cofradía de la Virgen de Gracia. De profundísimas torrenteras, salía el ho-
como- ahora, v;nie- . nocjiej ei Gremio de Labradores, que rrísono estruendo rumoroso que las 
inició estas solemnes rogativas. E n aguas del Sella producen al despeñarse, 
todo momento, hasta las horas más formando cascadas continuadas, en las 
f intempestivas de la noche, hay per- simas insondables de sus abismos tene-
sonas en el templo, que hacen guar- brosos. 
dia en honor a la Virgen. | por ias ca]ies de esta viila j . . . 
j La novena terminará el martes, 14; WÚ0SQS Ios flechas ^jambriegos en direc-







Ma-3 postrarse ante ;a 
para dirigirla sus ora 
Ls ruegos 
como nunca se 
ca kansiUa en estos 
dieren comienzo el 
día 5, los cultos del 
.dando la imagen de 
da Gracia de la er-
venera a la iglesia 
idía la precesión el 
j señor Rodríguez del 
e de la Diputación 
ción al cuartel de Falange, donde tuvo 
su ermita no se verificará hasta el la coriCentrac¡ón de este batallón, 




bregar para a\ti 
' altmista nh*. 1 
estar 01 
p r e n d i i 
i e G u s 
i! se reunió ayer 
estra Patria. 
10 dudamos babri 
domingo 19, fecha que sera memo-
rable en la historia de Mansilla, por-
que promete ser apoteósica la des-
pedida que se tribute a la Virgen. 
Ese día habrá sermón en una de las 
! quien acompañaban las p|azas de la villa, que es tará a car-
locales, y de los pueblos &o de un elocuente orador sagrado, 
Tcdcs éstos puede de-: hij0( pCr cierto, de Mansilla. 
. estaban presentes en masa, ¡ ^ un verdadero primor, una 
'sacerdotes y autoridades' a 1 y ^ scdas de los 
. ,1-3 pendones de las pcndoncs de lc.s pUeblos forman en 
X figuraban en la procesión, ^ ^ VhgQn ccmo ura cor0na 
'en ella ¿ha nota simpática , ^ simboljzand0 qUe todos los 
r de aiegna. | pUebios que asisten a las rogativas, 
¡.clanncicncs de la multitud rinden picitesía a su Patrcna. 
« religiosos y plegarias, he- Ej cronj5ta) ante una explosión de 
|Ü imagen a la iglesia pa- • fe ^ grandicsa, ante un espectácu-
hada las 7 de la tarde de ^ [o ^ cmocj0jiantej no puede me-
•0 de junio, de cielo míen- • nos de recordar aquellos desees dia-
bólicos de los políticos de la Repú-
blica que pretendían, ¡los insensa-
tos!, nada menos que apagar las lu-
minarias del Cielo! y que propala-
ban que 'España había 'dejado de 
ul, que no olvidarán nun-
!es de catóiccs que a la 
Virgen acompañaron en 
carrera. 
•dieren comienzo los cul-
j rñañnna, los pueblos de 
•ción dicen su misa de 
ráníada, solemnísima. E l 
"Maníüla, proccsionalmen-
a'recibir y a despedir a los 
hermanos. Hasta ahora han 
ya ante la Santísima Vir-
del tixemo. Sr.^firacia los pueblos de Villa-
Villomar, Santas Mar 
Villacelama, Valle y 
•R; y faltan todavía Villa-
I \"i!l:gucr, Mansilla Ma-
esperanza del mañana, que todo buen es-
pañol anhela. 
Formaren a continuación de los Fle-
chas, la Sección Femenina y !a Segund;i 
Línea de la villa, comandadas por el al-
ift'-z de la Centuria don Angel Mar tino 
y el sargento de la misma don Pedro 
Ca:o. S guidos de numeroso público se 
.hny •'oír a la iglesia, donde oyeron mi-
sa. Terminada ésta y con r l fni!-¿:i r r-
den regresaron al puifto de j f í i da . dm-
de se 'anló nuestro Himno. 
Rompieron filas la Sección Femenina 
y los de Segunda Línea; no a4 los Fie 
chas, que ejecutaron imper:i!:.lí'meníe di-
versas jr^riones. entre < .̂ae el desfile 
de a uno, formando una b;-- nt'i espira!, 
cuyos ejes eran dos niños ]m líiul'tfc 
fre;i'.c. i.nanccieron hiera1-!-'j n :r:.\i.t^ 
duró. 
Acto seguido, procedieron a la forma-
ción de la Cruz Latina. Esto resultó ma-
ravilloso, dirigido magisíralmente por el 
D e s r a b a d e t o 
L A F I E S T A D E L A ORGANIZA-
CION J U V E N I L 
el centro de esta Delegación local de 
i O. J . , se celebró una concentración, des-
filando con aire marcial. 
| A continuación se proyectó la película 
I " E l Credo", explicada por el sacerdote de 
. la localidad don Ramón F. Lestón, quien 
^ a su vez les explicó la vida de San Fer-
j nando como santo y como rey, haciendo 
Con tiempo espléndido se celebró en alarde de su 6x161133 ct,hura y amor a 
esta localidad y sus anejos la fiesta de mrcsíras juventudes, probado por su co-
San Fernando, Rey de España y Patro- Iaboradón con ^ a Delegación local, 
no de nuestras O. J . | También dirigió la palabra en tonos 
Los sacerdotes encargados de las res- nacional sindicalistas el señor alcalde 
pe:ctivals {xarncqr^ia -xí£ei.-on sr¿))nne-. presidente. 
misas en honor al Santo Patrono, a las Dióse fin esta fiesta, a la que asistie-
que asistieron en correctísima formación ron las autoridades de la localidad y 
nuestros pelayos, flechas y cadetes, que maestros con el canto de los himnos na-
ofrecieron su comunión por el triunfo cionales y nutridos vivas al Caudillo y 
definitivo de nuestras armas. a España.—PIO L O P E Z , delegado lo^ 
Por la tarde, y en Trabadelo, por ser cal de O. J . 
C o n s i g n a s d e ( a s C e n t r a l e s 
N a c i o n a l - S i n d i c a í i s í a s 
M i n i s t e r i o d e O r g a n i z a c i ó n 
A c c i ó n S i n d i c a l 
¡ Trabajadores ! ¡ Obreros Nacional-
sindicalistas ! Todos los intereses i n -
dividuales, todos los estímulos de la 
producción, todos los lucros del co-
nalsilndidálistas! Las mod¡ficadione9 
de los precios, ponedlas en conoci-
miento de las autoridades. Ayudad al 
Caudillo y al Gobierno. E s labor 
mercio. están someíidcs al supremo vuestra impedir que la tarea del Ge-
interés de la Patria, pero olvidan es- neralisimo por vosotros, se rompa en 
to los que, desentendiéndose de las esas negociaciones^que repercuten en 
necesidades de España, aprovechan vuestra familia, en vuestra vida, en 
la coyuntura de la guerra para ele- vuestro trabajo. 
var los precios de los artículos. » Tú, comerciante que aumentas los 
¡Oberros de las Centrales Nació- precios de las cosas; tú, que mer-
que fcrmtn pati 
d de recier.ti 
ranjeros COHOZCM 
ia zena liberada,! 
lugares que " « f c ^ d e , Villamoros, Malillos 
y la Villa de Mansilla, 
su misa de oferta el día 
Falange Española Tradicio-
que no podía faltar a esta: 
ofrecen los ™'»«Acicn¿s j e fe y de tradición 
utilados por el m ^ ^ ^ cl día u 
r. Y , como r<"*Jnar(u a las sieíe y media( 
l absoluta que t% 
los, y en la fref 
• iodos los Icomsi 
sacrificio de ¡os 
'¡simo Franco y« 
qu¿ instituí 
"Auxiilo Social 
italcs" t^nen ñ'JCfl 
ña liberada e 
no. dignos de 
ser católica, recuerdo que me mueve delegado de Flechas el culto joven de 
a dar gracias a Dios por haber ins- Oseja, don José Piñán. 
pirado ,al Caudillo para dirigir un Con exactitud y orden formaron las 
Ejército victorioso, que terminará tiendas de campaña, izándose la bandera 
muy 'en breve, ¡así te lo pedimos, en el pablellón correapondiente, con-sus 
Virgen Santísima!, con el apkista- guardias y retenes reglamentarios, e in-
miento de estos monstruos. mediatamente dispusieron, bajo las ticn-
Termino esta crónica puestos los ^s , la comida de campaña, que con ver-
ojos en la Madre de Dios, diciéndola dadero apetito y fraternal camaradería 
las mismas palabras que campean en despacharon. 
uno de los arcos levantados" por el Por la tarde, después, de realizar los 
entusiasmo de los hijos de Mansilla ejercicios de relevar guardias, arriar 
para el paso de "su Virgen", porque bandera, etc., una bonita disertación acer 
sintetiza maravillosamente el espíri- ca de San Fernando, Patrón de los Fle-
nalsindicalisías! Las materias primas 
no han molificado su valor; el coste 
de la producción no ha aumentado. 
No existe motivo, ni económico ni 
nacional, para encarecer las mercan-
cías que dificultan vuestra vida y 
disminuj-en el salario, porque dismi-
nuye la capaci'dted adq'nisitfva de? 
dinero y entorpecen la aplicación del 
principio social del Estado de Fran-
co, formulado en el Fuero del Tra-
bajo, cuando dice "Gradual e infle-
xiblemente, se elevará el nivel de la 
vida de los trabajadores". 
Pero es inútil que el salario au-
mente, si aumenta el valor de los ar-
tículos, porque es imposible el avan-
ce físico' y moral, si no avanzan cuan 
do el egoísmo individual se encastilla 
en el para lograrlo. No puede dejarse 
al arbitrio particular que el precio 
oscile sin necesidad y desarticule la 
econemía. 
La libertad es la primera y . la ley 
tu de estas soíemnes rogativas 
" R E I N A D E LOS CIELOS, OYE 
NOS". 
J. P. P. 
Mansilla, Junio de 1938. 
P E Q U E R A L E O N E S A 
chas, por el camaxada delegado, cerró lo-: 
• actos de la fiesta, que resultó simpática 
y gradable. Loor a los organizadores y 
Flechas, que tan bien saben interpretar 
el espíritu Nacional Sindicalista de las 
• órdenes del Caudillo, y qüc este bello 
ejemplo de civismo tenga muchos íltuta-
j dores.—J. GARCIA. 
u 
cantihzar la guerra; tú, que rompes 
torpemente la escala del valor de los 
articules: en la misma moneda que 
recoger, te llevas el pan, el sudor 
y la sangre. Tú no sientes las aspi-
raciones del Movimiento, ni los de-
seos del Caudillo. Quien comprome-
te nuestra economía por unos cénti-
mos, es capaz de comprometer nues-
tro futuro y nuestra historia. 
¡Camaradas de la Central Nacional 
sindicalista! Fe en la tarea que ya veis 
cómo surge en símbolo de protec-
ción. Fe en el Caudillo, vigilante 
siempre ante todas las necesidades 
humanas y sociales, que la labor de 
vuestra perfección comience ampa-
rando, para después, decididamente, 
levantaros, porque no podría cense-
guirse nada si cuando el salario se 
aumentase la vida estuviese encare-
cida. Contemplad a Francia: salarios 
altos, y, sin embargo, el trabajo es 
pobre, insuficiente su remuneración, 
porque el valor de los artículos su-
es la que emancipa. La primera es la bc m¿s aceleradamente que el sala-
lucha de clases, la segunda el Esta-
do Nacionalsindicalista. 
; Obreros de las Centrales Nacio-
rio. Nosotros no somos Francia, so-
mos España. ¡España! ¡Nacionalsin-
dicalismo ! ¡ Franco! 
C E N E S R I O R U E J O 
F E R R E T E R Í A af por mayor |y ctetail 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
iiiinmtninriiinüi.'iiiiiiüiiiüniiiiiiii imi;M:i¡i!iiimmi! 
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{ EXTKA>'JEPV 
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DE RAMON S L F A R R A P E 1 R A 
^r<a Je toda dase de prendas, por dcHcado? qnp «esn t m 
r.,v ü , , i iO HORAS. Trsnsformacíftn de las prendas 
W! Prorttiínd en los encargos. Colores s muestra. Garantís 
y solidez en todos los trsbajos. 
- •r 'o y hrillo especial con que se ultiman ios trabujoi 
? ienido, haciéndelos distinguir de otros slfnilares, son In-
vtnción que exclusivamente usa esta Casa. 
JíJvilo H. U (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Canu-
tera Asturias, o&mero 2, 
^^vx-v^v^w\%w\xxxsxx ̂ %^̂ -\*vv*%xxxxxxxx XXXXXXXXXX X 
La Biblioteca Pública Provincial nos 
envía la siguiente nota: * ' 
Hoy ha sido entregado para la lectura J 
d-; los heridos en el ílospiíal Aíilitar nú- y 
mero 2 un lote de libros, revistas y fo- J 
lletos variados en número de 190 volú- ' 
menes. j / 
Este y otros cuatro lotes, preparados { 
J ya, que se enviarán en estos días a l^s ' 
' restantes Hosoitalcs, han sido Sformn... ; * 
í l - • : i 
< | c n cmnaíivos del pueblo leones. tSSpefa» : { 
; mos que, como es un servicio permanen-' j 
te, los buenos patriotas sigan contribu- í 
yendo con sus libros^a mitigar las hor?.; I 
d<->lcro5as de nuestros heridos hospital!- *, 
zades. 
Los donativos se reciben en la Biblio- • 
teca Provincial, de diez 3 una de la ma- . 
* Orc?ü?5o II , 3 -
c a ' i d a d h a h ^ c n o 
n u e s t r a r s p u t a c i ó n 
n d u s í r i a ! C o m e r c i a ! P a l i a r é s , S . A . 
G a r a g e y t a l l e r o s c o n pof^ona l tíspsciaüzadG 
en ia r e p a r a c i ó n do a u t o m ó v i l e s - t o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r ^ a B a t e r í a s - NÍquqUcío - LUr 
b r l f l c a n i e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l 
| C o n c e s o n a r i o o f i c i a ! FO R D 
\ P a d r e I s l a , 1 9 
i V i l l a f r a n c a , 8 
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Sábado pll de junio do 1038 
D a p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
n los Registros civiles se ta-
larán las Inscripciones afren-
tosas para los sucesores 
Circular del Servicio Nacional de Re-
istres y Notariado, disponiendo que al 
ros, 10.—El 
'.ia de hoy, 
Boletín del Estado 
mientes 
.ni del Ministerio de Hacienda an-
al Consejo de Administración 
realizarse, por los Presidentes de las 
Audiencia o sus delegados la próxima 
visita de inspección a los Registros Ci-
E! ministro de Agricultura, 
camarada Fernández 
Cuesta, estuvo ayer en 
nuestra cepita' 
Previsores del Porvenir, constitni viles de su demarcación, o en las ordi-
msionalmente en Valladolid, para narias previstas en el reglamento del 
-o de sus asociados presentes en 13 de diciembre de 1870, procedan a ta . en el Hotel Italia. 
' liberada de las a^tas oue adeu char de oficio cuantas inscripciones apa-1 Terminado el almuerzo, el ministro 
partir d*' la fecha del primero de rezcan consignadas en circunstancias que de Agricultura continuo su viaje. ^ 
' J son forzosamente afrentosas para los su Tan pronto como el gobernador ci-
cesores.—DRV. 'vil tuvo noticia de la estancia del mi-
Valladolid, 10.—Hoy permaneció al- nistro de Agricultura, se trasladó al 
gún tiempo en esta ciudad el ministro hotel para cumplimentarle pero-no le 
de Agricultura, camarada Raimundo fué posible saludar al señor Fernán-
Fernández Cuesta, que hace el viaje de dez Cuesta, porque cuando el Gober-
incógnito, y sólo estuvo en Valladolid nador llegaba, arrancaba el coche en 
tel tiempo indispensable para almorzar que viajaba el ministro. D R V . 
0O0— 
P r o v o c a 




de 1936 y a los que después 
1 fecha hubiesen cumplido sin pa-
•1 plazo establecido en el artículo 31 
Estatuto, para su baja como asocia 
ilülüíüi 
rden del Ministerio de Educación Na 
il disponiendo que el territorio co 
pondíentc a los distritos universita-
• < de Barcelona y Valencia, a medida 
• se vayan liberando, quedarán agre-
i s provisionalmente y hasta nueva cr 
• ; al de Zaragoza. 
:;ro del subsecretario de Marina dis 
iendo que sean sustituidas las coro 
> murales del escudo de la gorra y 
nes del uniforme por la habitual co 
;i del Escudo de Es.paña. Al misn-o 
• :npo se cambiarán 1̂ 5 cintas negras 
ia gorra, por otras con el yugo y -as 
has, en lugar de las flores de lis 
•iguanTpnte usadas. 
E s p o s i b l e q u e í n -
í i a t e r r a a d q u i e r a 
a e r o p l a n o s i t a 
l í a n o s 
Londres.—Los días pasados los 
«iiarios londinenses y parlicuiar-
mente el "Evening standard" 
han anunciado la próxima llega-
da a Londres dei ingeniero Ca-
próni, el cual viene para tratar 
c o n el Gobierno británico la ven-
ía de tipos recientes de aparatos 
italianos con entregas inmediatas. 
Hecía el "Evening fStandard" 
que el ofrecimiento que el inge-
niero Caproni hará al Ministerio 
del Aire británico será "entregar 
<:incuenta monoplanos de bom-
bardeo inmediatamente y después 
hacei' entregas de tres aparatos 
por día, despiu-s de un mes. La 
noticia lia sido .confirmada por 
"'The Times" en una correspon-
dencia de Koma, en la cual se di-
ce que la visita del ingeniero Ca-
proni confirmaría un rumor di-
. fundido en el período de las ne-
gociaciones anglo-italianas entre 
el conde Ciano y lord Perth, ru-
mor surgido cuando la misión bri-
tánica había partido para los Es-
tados Unidos preeisamentc para 
estudiar,la posibilidad de aprovi-
sionamientos americanos de ae-
roplanos 
Se hunde un buque en 
Barcelona a causa de una 
explosión 
E i s i n i e s t r o a c h á -
vapor "p., ^ 
aa m ^ i a hora s j , ^ ' 
CUa"do ^ "na , 
^ t a b a n seis mar 
!os ^ l e s , v o l v i j , er' 
mente al grupo Qs« 
el Puño cerrado. ^ 
A1 ver esto, i0s 
do a la romana. 
. Se produÍo 5nmediat. 
"a' P^s 1CS estonia^ 
^ improviso contra 
.,DesPues de una mJ 
cha. tres marineros e 
transportados 
c a s e a u n a m a n i G -
b r a a n a r q u i s t a 
C h o q u e s v i o l e n t o s e n t r e 
r e v o l u c i o n a r l o s y l a f u e r -
z a p ú b l i c a 
Burgos, 10.—Comunican de Bil 
bao que en Barcelona, durante 
esta noche, se ha hundido un na-
vio en este puerto a causa de una 
violentísima explosión. 
Las autoridades rojas creen 
que se trata de una maniobra 
anarquista y asi lo han hecho pú-
.blico; pero lo cierto es que du-
irante la noche ultima y esta ma-
ñana se han producido violentos 
choques cutre revolucionarios y j 
iiiniiniiiifiüiiuniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiHüitiiiiiiiin) 
Q u e i p o d e L l a n O ; 
d e s m ' e n t e c o n u n a ' 
c a r c a j a d a U s p a t r a -
ñ a s m a r x i s t a s 
Sevilla, 10.—Conocidas por'el ge-
i ^ neral Queipo de Llano las 
*:* fantasías y patrañas lanzadas 
* por- los marxistas sobre su^ 
* puestas alteraciones y otras 
* mentiras por t i estilo, las ha 
* comentado humorísticamente 
* diciendo que son del género 
* candido. Además, ha dedicado 
*•* una de sus carcajadas carae 
* terísticas a todos los marxis-
tas y propaladores de estas 
patrañas y a los necios qué 
las creen. 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer llegó a León el ministro de 
Agricultura, quien se detuvo algún 
rato en el Hotel Olidcn, donde fué sa-
ludado por algunas de las autoridades 
1 locales que se enteraron, extraoficial-
, , • • t , J T- ' ^" i aos al u j mente del viaje del camarada l'crnan- lotros 1 "Ost 
' dez Cuesta, que llegó de incógnito a ' . , S quedal>an ] 
h ciudad. • t'OS- I-0S 
Continuó viaje a E l Ferrol, llevando 
la representación de nuestro Caudillo 
Franco, para asistir a la entrega del 
gallardete al crucero "Navarra", de 
reciente construcción. 
ilesos de la riña. 
Avisada por el dueño d 
Pooc después la P t í f c S 
al corriente del hecho, d'; 
los italianos acompaáLi 
vapor. (USI). 
la policía. (D.E.V.) 
HiHBiuutiuauniumiiiHiiiiiiiaifyuiHiiî  
n avión de turismo nacional 
se despista y atraviesa 
territorio francés 
ii![lll!lll!l!¡!¡¡;i!l¡lí!!llll¡l¡llil¡ilil!lli¡!i!l(n!lin[!¡ii!!í!!l{ 
£ 1 P e r ú n o t i e n e s 
i n t e n c i o n e s a g r e -
; s i v a s 
Berlín, 10.—El ministro del 
Perú, en nombre de su Gobierno, 
ha declarado que las diversas no-
ticias publicadas en la prensa ex-
tranjera sobre incidentes en la 
frontera con el Ecuador, son de 
carácter tonílencioso. El hecho' de 
ati'ibuir a Perú intenciones agre-
sivas, no se ajusta a la realidad. 
En el Perú, ha añadido, reina ab-
soluta tranquilidad y se espera 
internacio 
El corresponsal romano d 
"The Times" bacía observar có- que cualquier incidente 
mo para efectuar estos aprovisio-
namientos los productores italia-
nos habría de ser declarados l i -
ores de sus compromisos por el 
Gobierno italiano, y agregaba que 
indudablemente mucho prestigio 
sería el (pío alcalizaría do este 
m o d o la industria aeroñáiitica 
italiana.. 
Tambión el "DaiJy Tclegraph 
E l p i l o t o a t e r r i z ó p a r a 
o r i e n t a r s e y r e p s o i n -
m e d i a t a m e n t e U f o n t e r a 
San Sebastián, 10.—Un avión de turis 
m^, que se había elevado en vuelo á i 
pruebas en uno de los aeródromos del 
Norte de España, se despistó y atrave-
só la frontera con Francia, volando so-
bre San Juan de Luz 
. A l conocer su error, descendió el pi-
loto para orientarse y se apresuró a re 
pasar nuevamente la frontera. 
• Es preciso advertir que en este caso, 
en que un avión, nacional ha cruzado por 
inadvertencia la frontera francesa, la no 
ticia se hace pública y el incidente s 
explica oficialmente, adelantándose as 
nal pueda arreglarse dentro de su a teda novela sobre este asunto y expli 
política de tendencias pacifistas, c-ándolo a satisfacción rápidamente. 
Los eíementosdirigentes de Is 
4 , 
« B ' e l 
6 
ive 
se ha ocupado do esto asunto. El j 
diario observa que por el. momen | AVÍSCÍ OTO l a r u t a a 
Toíilouse 10.-
B a g a r í a s e a p r o 
v e c h a d e l a g u e 
Biárritz. 10.^-Luis Bagaría, 
W eatnristá de ' 'La Vam 
per 
^ una su 
q u e h a c a n 
a g r a v e d a d d e l a s i t u a c i ó n 
e n B a r c e l o n a 
JLos aviadores Que hacen Los elementos dirigentes de la F A I . 
pensar en la eventualidad 
c u s e to hay ^objeciones de carácter tan L 
to político como técnico y oueí Í ,U y w U f í a n 
iiabrían de ser examinados por i 
el Gabinete antes de tomar en 
••onsideración este ofrecimiento • 
et trayecto de Barcelona a esta ciudad, empiezan 
no ocultan la situación gravísima de Ma de una sublevación. El último aviador 
V P H r i a H f i k l * * a Í l A * r U 'Zfjna Calal:u'a' no ^ 5010 Por ,a I!c^d0 de Barcelona manifiesta que ü 
_ T g U c r r a / - ' i ' ^ de •comida, sino por la carencia de gobierno tenía el propósito de producir 
cari- ^"^Jo y Itor el cariz de la guerra. gran clamoreo internacional con moti-
guar-} El gobierno Negrin, que tuvo espe- vo de los bombardeos nacionalistas para 
V^bade' inSt Í]arC0ÍOn P - aCa" ranzas •n Ginebra' ,as Puso después-de disíraer.a la ooinión del fracasado com 
V misionado1 í ^ r 0 el Gobic i^ ^ el de No IntervCn bate rojo cn bs frc;^s de Aragón y 
rojo de Kegrín, para hacer ^ y desi)ués de este micvo Caí:ilnña 
^ propaganda antifascista en 
V . 
"A 
después de este nuevo descaia- Cataluña. Sin embargo, la pob'ac'ión d, 
bro, espera un resultado fulminante en Barcelona empieza ya a no poder sopor 
la llamada Casa de España !su ÚI'ama ofensiva a la línea de Bala- tar la situación en que vive y por esta 
del Boulevard de Madelain, euer y a la Ac Tremp. Pero el fracaso causa la vigilancia del gobierno se hace 
donde tiene instalado su es-.de csta lia causado profundo malestar. cada día más intensa. Se señala que no 
tutho- ; 'en Barcelona. : , ' se han producido todavía acontecimien 
Avance de 15 küórrietft 
en una^extensión de 
Frente de Levante. 10.—Hoy imposible lanzar corf 
ha sido Uno de los días más gran- éxito ataques enemie 
des que llevamos después de re- garan a nuestras" tro 
anudada la ofensiva. Lo fué por- pliegue, constituye ^ 
que además del avance, se que- firmísima sobro ¿áster-
brantó la resistencia enemiga en ne rápidamente que A ¿ • 
tal forma, que la que hoy han necesario.en breve nia^^ 
opuesto, aunque dura, no era ya po. 
Solamente puedo decir j¡ 
sa: salimos para allí v J r , 
quo muy pronto podre;- ^ 
referencia total y absolví 
Ll; 
la misma que en las jornadas an-
teriores. 
Tres fases ha tenido nuestro 
avance. Después de ocupado y rt;. 
basado Useias, a última hora de entrada de nuestras ^ 
ayer, por la noche se hizo, una Castellón, 
marcha por la sierra de Rocaicía 
y Alambre y se llegó a situarse 
en las cercanías del ^pueblo d'j 
Costur, el cual, en las primeras ! Z E d a s d e b é n 
horas de hoy, fué primeramente ' 
rebasado y después ocupado, des- I 
bordando más hacia el Este las | 
lineas enemigas para llegar núes- j 
tras fueras hasta la rambla o río ! 
de la Viuda? que vierte sus aguas ! 
en el pantano de María Cristina, 
continuando la progresión hasta 
llegar a la ocupación del impor-
cante lugar de La' Foya y prosi-
guiendo hasta llegar a la altura que tengas obreros 143 
mas baja que se ha ocupado hasta a ioa reemplazos de 193 
ahora y que domina el pueblo de i m déberán ^ j á i 
Aleora. 
La situación, a mediodía, 
exactamente a 1.500 metros del 
centro urbano de Alcora. Como 
las fuerzas que marchaban por la 
derecha han llegado hasta Luce-
aá del Cid, importante centro de 
población y partido judicial de 
Castellón, la carretera ha queda, 
lo completamente inutilizada en 
3os puntos distintos, y por la mis-
L a s f á b r i c a s 
r e l a c i ó n d e l o s 
j r o s c o m p r e n d í 
i e n ¡ o s r e e m p j í 
d e i 3 7 a l 3 
La Jefatura de Fabrica 
Norte nos envía la 
den: 
"Todas las fábricas m\ 
dependientes de esta I 
¡de mi.UtarizaciüaT'C"'-
era cien per duplicado cn d 
tros días a esta Delegacic 
vilización de Industrias 
(Jefatura Provincial de F 
de las J. O. N-S.) indican 
reemplazo y Caja de Re 
f VE1 Delegado Movilizadí 
nio Martín Santos." 
tí Cuarto 
isaiisiiüo, 
h ik boy 
ma, fácilmente, se puede progre- ! 
sar hasta Ciyeroles, que también í 
fué ocupado, y entonces comenzó 
otro nuevo ataque por el Oeste 
hacia Alcora,. llegando a su reba-
jamiento. 
Otras fuerzas han atacado y 
conquistado Lucena del Cid y al I 
mismo tiempo otras unidades han 
conquistado el pueblo de Castillo 
de Villamaleza, continuando su 
progresión. 
El avance puede significar una 
profundidad de 15 kilómetros, en 
una extensión de 45, quedando 
una línea fortísima, regular y 
compacta, que además de hacer 
!S!ÍII!Iii!II!I!l!ní!iÍ!iÍi5:!!illiiI!!ill!{nil!li:!j!¡!!¡il!ll|[iii!! 
tos entre la población por la gran canti-
dad de refugiados asturianos y vascos, t .> 
dos con graves cuentas pendientes con el 
Ejército nacional, que presionan sobre 1? 
b e e s p e r a n u n a s 
c ! a r a c i o n . e s q ^ 
d s n s e r d e c i s r 
e ! c o n f i i e t o 
j a p o n é s 
Tokio, io.—Según declara 
portavoz del Ministerio de 
Exteriores nipón, éste me ' 
informado ayer del cierre ce 
jada china, y añadió que al ni 
po se había dirigido una t m 
Gobierno cliino para que el ja 
las medidas necesarias de P 
los subditos chinos residentes 
todos los bienes de pfopied|| < 
jada italiana. 
. E l citado portaygz 
nada sabía del nTmr r eñ & ^ 
después de la salida del eacafi 
el Gobierno de este pa'.á sfeft 
ccr unas declaraciones oficial 
dían ser de influencia dec^f 
ro desarrollo del con ficto. 
